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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción 
en el registro mercantil que aparecen relacionados en el 
presente boletín proceden los recursos de reposición y de 
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el 
recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse 
ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma 
Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de 
Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de 
queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el 
recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja 
deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se 
resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia 
negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse 
dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente 
por el interesado o por su representante o apoderado 
debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02527307 3D SOLUTIONS SAS 2015 10,200,000
00678182 ABANICO INMOBILIARIO LTDA 2015 600,000
02015516 ABO ORTODONCIA 2015 1,280,000
01161291 ABRIL DE BERRIO RITA 2015 750,000
01954759 ACEVEDO PAEZ PAOLA 2015 1,050,000
01975285 ACEVEDO ROMERO MARTHA LILIANA 2015 900,000
00282686 ACEVEDO SERRANO MARIA EUGENIA 2015 6,000,000
01382430 ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE 2015 3,411,114,000
02161709 ADMINISTRAMOS FP SAS 2015 500,000
01858139 ADUANACOL LTDA 2014 1,000,000
01858139 ADUANACOL LTDA 2015 1,000,000
02245704 AERONAUTICAL PROJECTS UNION SAS 2014 2,000,000
02245704 AERONAUTICAL PROJECTS UNION SAS 2015 2,000,000
01466271 AGENCIA DE CERVEZAM & A 2015 1,500,000
00921529 AGROGRANERO EL PAISA 2015 1,288,700
01294163 AGUDELO GONZALEZ CLARA INES 2015 5,000,000
02254245 AGUILERA DIAZ KAROL DAIANA 2014 1,700,000
02254245 AGUILERA DIAZ KAROL DAIANA 2015 1,900,000
02302323 AGUIRRE GIRALDO CARLOS HECTOR 2015 2,000,000
00680729 ALDANA DE CONDE GRACIELA 2014 14,500,000
00680729 ALDANA DE CONDE GRACIELA 2015 14,500,000
01587911 ALDANA DE GRIJALBA MARTHA CECILIA 2013 6,000,000
01587911 ALDANA DE GRIJALBA MARTHA CECILIA 2014 6,000,000
01392181 ALDAPLASTER 2015 3,500,000
02024867 ALECOM TELECOMUNICACIONES SAS 2014 2,000,000
02024867 ALECOM TELECOMUNICACIONES SAS 2015 2,000,000
00039468 ALEJANDRO SOKOLOFF SENORA E HIJOS
ASSEN S.EN.C.
2014 391,456,000
01954840 ALEJO RIVEROS SANDRA 2012 900,000
01954840 ALEJO RIVEROS SANDRA 2013 900,000
01954840 ALEJO RIVEROS SANDRA 2014 900,000
01954840 ALEJO RIVEROS SANDRA 2015 1,200,000
02108114 ALFEREZ CARE 2012 1
02108114 ALFEREZ CARE 2013 1
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02108114 ALFEREZ CARE 2014 1
02076515 ALFEREZ RINCON ROSA INES 2015 1,000,000
02406481 ALIANZA JURIDICA Y CONTABLE SAS 2015 20,000,000
00723780 ALMACEN DE VIVERES NOVOA 2015 2,000,000
00985845 ALMACEN EL ACOPLE 2015 1,100,000
01442131 ALMACEN Y COMPRA VENTA LA PERLA DORADA 2015 2,650,000
02218724 ALMIBAR CAFE BAR 2014 1,000,000
00993798 ALOCKERS LTDA 2015 2,000,000
01394853 ALVARADO MURCIA ARGEMIRO 2014 1,000,000
01394853 ALVARADO MURCIA ARGEMIRO 2015 1,000,000
02292879 AMADO DE RUEDA OLGA MARIA 2015 200,000
02385732 AMAYA ACEVEDO GEDUAR ELIECER 2014 1,000,000
00879184 AMAYA GUTIERREZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,232,000
02427870 AMAYA HERRERA MIGUEL 2015 10,000,000
01609637 AMAYA JAVIER ANDRES 2014 3,000,000
01609637 AMAYA JAVIER ANDRES 2015 3,000,000
02071898 AMAYA VIANCHA RICARDO 2014 1,000,000
02071898 AMAYA VIANCHA RICARDO 2015 1,000,000
02002996 AMERICA DE VIDRIOS SR 2015 1,000,000
01726647 AMERICA DEL PLASTICOS 2012 500,000
01726647 AMERICA DEL PLASTICOS 2013 500,000
01726647 AMERICA DEL PLASTICOS 2014 500,000
01726647 AMERICA DEL PLASTICOS 2015 1,200,000
00927632 AMERICAN CLINIC VETERINARIA 2015 900,000
01597064 AMERICANA DE COMUNICACIONES M C 2014 500,000
01597064 AMERICANA DE COMUNICACIONES M C 2015 1,280,000
01429261 AMERICANA DE MANOMETROS 2014 500,000
01429261 AMERICANA DE MANOMETROS 2015 1,280,000
02031843 ANDINA EXPRESS DE COLOMBIA 2015 1,288,000
01264356 ANGEL OLAYA GABRIEL 2015 5,000,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2015 1,000,000
02379467 APONTE RUIZ JAVIER EDUARDO 2014 1,100,000
02379467 APONTE RUIZ JAVIER EDUARDO 2015 2,000,000
02204431 AQLASER 2014 1
01334264 ARAGON VACA ROSA HERMINDA 2015 1,200,000
01281905 ARDILA CELIS JOSE EURIPIDES 2015 25,000,000
01226300 AREVALO CASTRO LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
01511031 ARIAS DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 2,464,000
02093541 ARIAS MONTALVO EDGAR GIOVANNY 2014 1,100,000
02093541 ARIAS MONTALVO EDGAR GIOVANNY 2015 1,200,000
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02483567 ARIZA FONTECHA FELIX ELBERTO 2015 1,800,000
01518017 ARIZA MARIA NANCY 2014 1,000,000
00590343 ARIZA MORA GERARDO 2014 1,200,000
00590343 ARIZA MORA GERARDO 2015 1,200,000
02362736 ARJ TRAVELING S.A.S 2014 1,000,000
02362736 ARJ TRAVELING S.A.S 2015 1,000,000
02349298 ARJ TRAVELING SAS 2014 1,000,000
02349298 ARJ TRAVELING SAS 2015 1,000,000
02034925 ARQUITECTURA EXCLUSIVA S EN C 2014 500,000
01422059 ARTE Y TECNOLOGIA EU CUYAS SIGLAS
COMERCIALES SERAN ARTECNO EU
2011 1,185,000
01422059 ARTE Y TECNOLOGIA EU CUYAS SIGLAS
COMERCIALES SERAN ARTECNO EU
2012 1,220,000
01422059 ARTE Y TECNOLOGIA EU CUYAS SIGLAS
COMERCIALES SERAN ARTECNO EU
2013 1,248,000
01422059 ARTE Y TECNOLOGIA EU CUYAS SIGLAS
COMERCIALES SERAN ARTECNO EU
2014 1,281,000
01881319 ASADERO RESTAURANTE CUCHARAS Y CARBON 2010 500,000
01881319 ASADERO RESTAURANTE CUCHARAS Y CARBON 2011 500,000
01881319 ASADERO RESTAURANTE CUCHARAS Y CARBON 2012 500,000
01881319 ASADERO RESTAURANTE CUCHARAS Y CARBON 2013 500,000
01881319 ASADERO RESTAURANTE CUCHARAS Y CARBON 2014 500,000
02444562 ASADERO SURTIRAVES DE LA 22 A H 2015 1,000,000
01966107 ASCENCIO ROCHA DIANA JUDITH 2014 1,179,000
01966107 ASCENCIO ROCHA DIANA JUDITH 2015 1,179,000
01183338 ASESORES PROFESIONALES CHAGIR & COM 2015 1,000,000
02147068 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS
JURIDICAS F M
2013 1,150,000
02147068 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS
JURIDICAS F M
2014 1,200,000
S0017332 ASOCIACION ADMINISTRADORA COMUNITARIA
DEL ACUEDUCTO PARAMO ALTO VDA NEMOGA
FUQUENE ASOCIACION PARAMO ALTO
2015 1,300,000
S0047719 ASOCIACION AGROPECUARIA ASOAGROBIG 2015 240,000
S0043160 ASOCIACION DE PRODUCTORES
HORTOFRUTICOLAS DE PANDI CON SIGLA
ASOAGROPANDI
2015 1,000,000
02047547 ATENAS COLOR 2015 1,000,000
01532233 AUTO PLUS.RO 2014 1,000,000
01532233 AUTO PLUS.RO 2015 1,700,000
01880703 AUTO REPUESTOS GOMEZ 2015 500,000
01490692 AUTO SERVICIO VALENCIA STOP 2015 1,200,000
01216066 AUTODYNAMICS 2014 3,000,000
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01216066 AUTODYNAMICS 2015 5,000,000
01974910 AVELINO BONILLA LADY ANDREA 2011 1,000,000
01974910 AVELINO BONILLA LADY ANDREA 2012 1,000,000
01974910 AVELINO BONILLA LADY ANDREA 2013 1,000,000
01974910 AVELINO BONILLA LADY ANDREA 2014 1,000,000
01974910 AVELINO BONILLA LADY ANDREA 2015 1,000,000
01360146 AVENDAÑO ARIAS BLANCA CECILIA 2015 2,000,000
01561024 AVICOLA CAMPOLLO 2011 1,000,000
01561024 AVICOLA CAMPOLLO 2012 1,000,000
01561024 AVICOLA CAMPOLLO 2013 1,000,000
01561024 AVICOLA CAMPOLLO 2014 1,000,000
01561024 AVICOLA CAMPOLLO 2015 1,000,000
02173104 AVILA CASTELLANOS FANY 2014 1,100,000
02173104 AVILA CASTELLANOS FANY 2015 1,100,000
01606565 AVILA DE CARDENAS LUZ MERY 2015 500,000
02478887 AVILA HERNANDEZ MERY 2015 1,200,000
02274293 AYC CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
02015515 AZUERO CARVAJALINO JULIETH ROXANA 2015 1,280,000
02259147 BAENA FONSECA SERGIO LUIS 2014 1,000,000
02259147 BAENA FONSECA SERGIO LUIS 2015 1,000,000
02336281 BAQUERO HERNANDEZ ELSA INES 2014 1,000,000
02336281 BAQUERO HERNANDEZ ELSA INES 2015 1,200,000
01228888 BAQUERO ULLOA EDWIN 2014 1,000,000
01228888 BAQUERO ULLOA EDWIN 2015 1,000,000
02405864 BAQUERO ULLOA JORGE MAURICIO 2015 1,100,000
02328655 BAR  NANO 2015 1,500,000
01661728 BAR DONDE ANDE DRINK 2015 1,288,000
01046356 BAR DONDE EL PAISA 2015 2,400,000
02117826 BAR DONDE OMAIRA 2014 100,000
02117826 BAR DONDE OMAIRA 2015 1,288,700
01966069 BAR DOÑA BETY 2015 1,232,000
02149991 BAR EL CARTEL DE LA POLA 2014 1,071,000
02149991 BAR EL CARTEL DE LA POLA 2015 1,071,000
02278826 BAR GUARO Y POLAS 2014 1,000,000
02488643 BAR LA LUNA ROJA 2015 2,500,000
02115521 BAR LOS RECUERDOS DE ELLAS 2015 1,900,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2007 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2008 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2009 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2010 100,000
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01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2011 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2012 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2013 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2014 100,000
01555028 BAR SAN SEBASTIAN 2015 100,000
01373646 BARBOSA LANCHEROS ORLANDO 2014 500,000
01373646 BARBOSA LANCHEROS ORLANDO 2015 500,000
00962235 BARRERA DE SANCHEZ BLANCA INES 2014 950,000
00962235 BARRERA DE SANCHEZ BLANCA INES 2015 950,000
02174978 BARRERA RAUL ENRIQUE 2015 1,200,000
02426713 BARRETO DE BAQUERO BLANCA ALCIRA 2015 1,200,000
01557920 BATTERY ZONE 2014 1,288,000
01557882 BATTERY ZONE LTDA 2014 10,000,000
00787429 BAUTISTA BLANCO RAFAEL ANTONIO 2015 4,000,000
02153158 BAUTISTA GILDARDO ANTONIO 2015 5,000,000
01238440 BAUTISTA SANTOS ANGELA MADELEN 2015 6,000,000
01106547 BECERRA ALVARADO GERMAN 2015 5,000,000
00535361 BECERRA BARRERA GLADYS 2014 1,000,000
00535361 BECERRA BARRERA GLADYS 2015 1,000,000
02374202 BECERRA CARRILLO GISELLE ESTEFANIA 2014 800,000
02067907 BEDOYA NIDIA 2015 500,000
02298220 BEER COURNER 2015 5,000,000
01965217 BELTRAN PRIETO MYRIAN 2015 600,000
02059896 BENAVIDES BERNAL MARLEN 2012 500,000
02059896 BENAVIDES BERNAL MARLEN 2013 500,000
02059896 BENAVIDES BERNAL MARLEN 2014 500,000
02059896 BENAVIDES BERNAL MARLEN 2015 5,000,000
01894608 BENDISION SAS 2013 2,000,000
01894608 BENDISION SAS 2014 2,000,000
01894608 BENDISION SAS 2015 2,000,000
02241243 BERMUDEZ EFRAIN 2015 2,000,000
02374197 BERNAL CASTAÑEDA WILSON ROBERTO 2015 1,232,000
01652643 BERNAL RODRIGUEZ MARY JANETH 2015 1,200,000
02434668 BERYLLOS SAS 2015 5,000,000
01392175 BETANCOURT SANCHEZ ANA EDITH 2015 3,500,000
02263670 BILLARES EL CUÑADO DE CAQUEZA 2015 1,000,000
01461692 BIODATOS SOLUCIONES LTDA 2014 2,320,000
01461692 BIODATOS SOLUCIONES LTDA 2015 3,990,000
01307646 BLANCO CARREÑO WILLIAM 2015 6,500,000
01360148 BODY STYLE 2015 2,000,000
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01493865 BOLIVAR NAVARRETE CONSUELO 2015 980,000
02170038 BOTTIA ORMAN JORGE FERNANDO 2013 1,500,000
02170038 BOTTIA ORMAN JORGE FERNANDO 2014 1,500,000
02170038 BOTTIA ORMAN JORGE FERNANDO 2015 1,500,000
02359058 BRAVO CABRERA EFRAIN 2014 1,000,000
02359058 BRAVO CABRERA EFRAIN 2015 1,000,000
02355159 BRICEÑO PACHON LILIANA 2014 1,000,000
02355159 BRICEÑO PACHON LILIANA 2015 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2004 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2005 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2006 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2007 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2008 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2009 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2010 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2011 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2012 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2013 1,000,000
01247308 BUITRAGO AVENDAÑO CLAUDIA ISABEL 2014 1,000,000
01432836 BUSINESS AND INVESTMENT SAS 2010 300,000
01432836 BUSINESS AND INVESTMENT SAS 2011 300,000
01432836 BUSINESS AND INVESTMENT SAS 2012 300,000
01432836 BUSINESS AND INVESTMENT SAS 2013 300,000
01432836 BUSINESS AND INVESTMENT SAS 2014 300,000
01432836 BUSINESS AND INVESTMENT SAS 2015 300,000
01724286 CABALLERO CONTRERAS ISMAEL 2015 950,000
02525422 CABRA RIVERO DIEGO ANDRES 2015 9,000,000
00863204 CABREJO GARCIA HITALO ARMANDO 2015 1,288,700
01839327 CAFE BAR BORANDA 2009 500,000
01839327 CAFE BAR BORANDA 2010 500,000
01839327 CAFE BAR BORANDA 2011 500,000
01839327 CAFE BAR BORANDA 2012 500,000
01839327 CAFE BAR BORANDA 2013 500,000
01839327 CAFE BAR BORANDA 2014 500,000
01839327 CAFE BAR BORANDA 2015 1,000,000
02067909 CAFE BAR EL RINCON PAISA N B 2015 500,000
01959685 CAFE MONSERRAT 2015 1,288,700
01237299 CAFETERIA ALVAR 2015 1,900,000
02295439 CALZADO LEANDRA 2014 1,100,000
02295439 CALZADO LEANDRA 2015 2,500,000
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00508393 CALZADO YURIMA 2013 1,000,000
00508393 CALZADO YURIMA 2014 1,000,000
00508393 CALZADO YURIMA 2015 1,000,000
02207085 CAMACHO CUENCA JEFFER ALEXANDER 2014 2,000,000
02207085 CAMACHO CUENCA JEFFER ALEXANDER 2015 5,000,000
01490013 CAMACHO GARCIA CESAR TIBERIO 2013 5,000,000
01490013 CAMACHO GARCIA CESAR TIBERIO 2014 8,000,000
01490013 CAMACHO GARCIA CESAR TIBERIO 2015 9,600,000
02383420 CAMACHO NEIRA NELSON 2015 1,280,000
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2008 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2009 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2010 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2011 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2012 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2013 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2014 1
01399314 CAMPERCAR LOS AMIGOS 2015 1
00444186 CAMPOS SALDAÑA ORFA NERY 2012 500,000
00444186 CAMPOS SALDAÑA ORFA NERY 2013 500,000
00444186 CAMPOS SALDAÑA ORFA NERY 2014 500,000
00444186 CAMPOS SALDAÑA ORFA NERY 2015 500,000
01216065 CAMPUZANO FRANCO JUAN PABLO 2014 7,000,000
01216065 CAMPUZANO FRANCO JUAN PABLO 2015 11,000,000
02230725 CANCHAS SINTETICAS LA TRICOLOR 2015 1,200,000
01606515 CARDENAS CASTILLO MIGUEL FERNANDO 2015 1,200,000
01941893 CARDENAS JOSE EDGARDO 2015 1,000,000
01683666 CARDENAS RUEDA JAIME EDUARDO 2013 1,100,000
01683666 CARDENAS RUEDA JAIME EDUARDO 2014 1,100,000
01683666 CARDENAS RUEDA JAIME EDUARDO 2015 1,288,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2003 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2004 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2005 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2006 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2007 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2008 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2009 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2010 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2011 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2012 10,000
01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2013 10,000
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01179329 CARDONA MERCHAN FRANCISCO 2014 400,000
01932762 CARDOZO GALEANO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01932762 CARDOZO GALEANO JULIO CESAR 2015 2,000,000
01982375 CARDOZO PENAGOS BEATRIZ ELENA 2015 1,800,000
02418487 CARLOS ANDRES PINILLA LOPEZ 2015 7,720,000
02198928 CARNAVAL DE LOS DISFRACES R & R 2014 1,230,000
02198928 CARNAVAL DE LOS DISFRACES R & R 2015 1,288,000
02399543 CARNES EL PORTAL DE USME 2015 1,000,000
02431579 CARNES EL PORTAL DEL LLANO-HAP 2015 1,200,000
02404365 CARNES FINAS CAMARITA 2015 1,100,000
02326799 CARNES FINAS EL LLANO DE JUANCHO 2015 1,000,000
02306666 CARNES FINAS INVERSIONES ANDINA DE
COLOMBIA
2015 1,288,000
02117606 CARNES LA FORTUNA R C 2012 1,000,000
02117606 CARNES LA FORTUNA R C 2013 1,000,000
02117606 CARNES LA FORTUNA R C 2014 1,000,000
02117606 CARNES LA FORTUNA R C 2015 1,288,000
01702786 CASA COMERCIAL LOS VIRREYES 2015 1,933,000
01407687 CASA FONTANA COMERCIALIZADORA 2015 1,200,000
02263204 CASA GRANDE HOTEL J E 2015 1,000,000
02315507 CASA HOGAR LA ESPERANZA 2014 1,000,000
02315507 CASA HOGAR LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01955755 CASAS ORTIZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02380337 CASTAÑEDA MANCIPE JOSE GUILLERMO 2015 1,500,000
02400520 CASTELBLANCO LOMBANA LAURENTINO 2015 1,650,000
01866925 CASTILLO GUIJO JOSE GREGORIO 2015 10,000,000
01887117 CASTILLO HERNANDEZ ROSA STELLA 2013 1,000,000
01887117 CASTILLO HERNANDEZ ROSA STELLA 2014 1,000,000
01887117 CASTILLO HERNANDEZ ROSA STELLA 2015 1,000,000
01898434 CASTRO CARLOS FLORENTINO 2015 600,000
00873723 CASTRO MARIN JOSE LESIMO 2015 4,200,000
02076441 CASTRO MIRANDA ROMELIA MARIA 2015 1,500,000
02218235 CC&RG LTDA 2015 1,261,400
02399126 CEMOSA INGENIERIA S A S 2015 1,444,850,896
02326794 CENDALES DE LAMPREA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
00732775 CENTER CAUCHOS HECTOR RODRIGUEZ H. 2015 32,950,000
02224729 CENTRAL DE COCINAS ALFA IN 2015 1,000,000
02289259 CENTRAL DE COCINAS INTEGRALES Y
MUEBLES ALFA IN SAS
2015 1,000,000
01863441 CENTRO DE BELLEZA CHILDREN S FASHION 2013 2,000,000
01863441 CENTRO DE BELLEZA CHILDREN S FASHION 2014 2,000,000
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01863441 CENTRO DE BELLEZA CHILDREN S FASHION 2015 4,000,000
01556379 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA DIVINO
NIÑO
2014 15,000,000
02357360 CENTRO DE SALUD Y ESTETICA ORAL
QUALITY DENT
2014 1,000,000
02357360 CENTRO DE SALUD Y ESTETICA ORAL
QUALITY DENT
2015 5,000,000
01674080 CENTRO DE SOLICITUD DE VISAS - VISA
EXPRESS
2015 5,000,000
00656160 CENTRO NATURISTA ESPIGA DORADA 2015 500,000
00730121 CENTRO ODONTOLOGICO LUIS ENRIQUE
URDANETA
2014 100,000
00730121 CENTRO ODONTOLOGICO LUIS ENRIQUE
URDANETA
2015 1,280,000
01140501 CEPEDA BOHORQUEZ HECTOR JAIRO 2015 10,000,000
02365378 CESPEDES GARCIA LUZ MARINA 2015 1,200,000
00961360 CHAPARRO MARTINEZ BARBARA 2015 9,850,000
01181158 CHAPARRO RAMIREZ LEONIDAS 2015 1,000,000
01995870 CHARRIS LINARES JOHN OSWALDO 2015 12,000,000
01218218 CHOACHI PACHON ANA YOLANDA 2015 1,280,000
02349384 CHOCONTA MENESES JORGE ALIRIO 2015 500,000
02297584 CHORIZOS AL PARQUE 2014 1,000,000
02297584 CHORIZOS AL PARQUE 2015 1,000,000
00716549 CIFUENTES AVILA SALVADOR 2015 1,200,000
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2008 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2009 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2010 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2011 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2012 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2013 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2014 1
01399311 CIFUENTES GAMBA CARLOS HERNAN 2015 1
01948706 CIFUENTES GARCIA SANDRA MILENA 2015 500,000
02117825 CIFUENTES LEON OMAIDA 2014 100,000
02117825 CIFUENTES LEON OMAIDA 2015 1,288,700
02328646 CIFUENTES RICO JOSE ARNALDO 2015 1,500,000
00471806 CIFUENTES SABOGAL PLUTARCO 2015 45,000,000
00077335 CIGARRERIA LA PLAYA DJF 2014 70,500,000
02237326 CIGARRERIA LOS SUREÑOS 2015 1,000,000
01711886 CIGARRERIA MEDINA CAQUEZA 2015 1,000,000
02029673 CIGARRERIA STATIONS 2011 300,000
01556245 CIGARRERIA Y ALGO MAS 2015 1,200,000
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01652646 CIGARRERIA Y CAFETERIA J.F.@.COM 2015 1,200,000
01639679 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 23 2015 1,280,000
02200110 CLAVIJO ACUÑA LUZ ANGELA 2015 7,800,000
02344526 CLUB DE BILLARES LA 70 2014 4,000,000
01313757 COLEGIO CLAVE DE SOL 2011 1,000,000
01313757 COLEGIO CLAVE DE SOL 2012 1,000,000
01313757 COLEGIO CLAVE DE SOL 2013 1,000,000
01313757 COLEGIO CLAVE DE SOL 2014 1,000,000
02381075 COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
2014 250,000
02381075 COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
2015 250,000
01861867 COLGUANTES GOMEZ COLOMBIANA DE GUANTES
GOMEZ
2014 5,000,000
01861867 COLGUANTES GOMEZ COLOMBIANA DE GUANTES
GOMEZ
2015 5,000,000
01924434 COLOMBIA SOSTENIBLE 2014 900,000
01924434 COLOMBIA SOSTENIBLE 2015 900,000
01929974 COLOMBIAN BIKES LTDA 2014 2,000,000
01929974 COLOMBIAN BIKES LTDA 2015 2,000,000
02380339 COLOMBIAN DREAM HOSTEL 2015 1,500,000
00992749 COLOMBIANA DE MANJARES 2015 4,000,000
02400525 COMBITOS BROASTER 2015 1,650,000
01112555 COMERCIAL D RUIZ FORERO 2015 1,933,000
01969634 COMERCIALIZADORA DE TELEFONIA CELULAR
J ROJAS
2014 1,232,000
02510586 COMERCIALIZADORA J S D 2015 1,170,000
02285512 COMERCIALIZADORA JVS GOLDEN S A S 2015 5,000,000
02286372 COMERCIALIZADORA SIELCO SAS 2014 1,000,000
02130852 COMERCIALIZDORA  DANIPLAST 2014 1,200,000
02130852 COMERCIALIZDORA  DANIPLAST 2015 10,000,000
02153164 COMERCILIZADORA EL FRUTAL PCC 2015 5,000,000
01726645 COMETA REINOSO MYRIAM 2012 500,000
01726645 COMETA REINOSO MYRIAM 2013 500,000
01726645 COMETA REINOSO MYRIAM 2014 500,000
01726645 COMETA REINOSO MYRIAM 2015 1,200,000
02209975 COMFRES 2014 1,300,000
02209975 COMFRES 2015 1,600,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2015 1,000,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2005 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2006 500,000
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01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2007 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2008 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2009 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2010 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2011 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2012 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2013 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2014 500,000
01329753 COMPUMARKET DE COLOMBIA 2015 1,280,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2008 100,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2009 100,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2010 100,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2011 100,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2012 100,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2013 100,000
01179767 COMUNICACIONES COPETIN 2014 1,000,000
02181821 COMUNICACIONES SEBASTIAN 2015 1,200,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2009 500,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2010 500,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2011 800,000
01851548 CONCENTRADOS CRESTA ROJA C V 2015 1,000,000
02383792 CONCEPTO UVE 2015 5,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2008 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2009 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2010 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2011 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2012 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2013 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2014 1,000,000
00543423 CONCESIONARIO AUTOS JAPON LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE AUTOS
2015 1,000,000
01943169 CONCRETAMOS PROYECTOS LIMITADA 2015 12,000,000
00119921 CONSTRUCCIONES MONTECARLO 2013 500,000
00119921 CONSTRUCCIONES MONTECARLO 2014 500,000
00119921 CONSTRUCCIONES MONTECARLO 2015 500,000
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01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2008 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2009 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2010 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2011 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2012 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2013 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2014 100,000
01470454 CONSTRUIR VIVIENDA & FUTURO 2015 100,000
02353422 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN SALUD 2014 1,200,000
02353422 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN SALUD 2015 1,200,000
02304520 CONSUTECK SAS 2015 10,000,000
01548905 CONTRERAS BELTRAN OSCAR FERNEY 2015 4,510,000
00562195 CONTROL Y SISTEMAS E Y R 2015 1,000,000
S0017658 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRESTADORA DE BIENES Y SERVICIOS UBATE
COPBISER UBATE
2015 394,933,964
S0002231 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE UNE
COOTRANSUNE
2015 468,509,000
02467505 CORDOBA ALEGRIA VICENTE 2015 1,000,000
02350609 CORDOBA ORTIZ JOHAN SAMUEL 2014 1,000,000
00022804 CORPORACION COLOMBIANA DE ASEGURADORES
CORPASE LTDA
2013 1,200,000
00022804 CORPORACION COLOMBIANA DE ASEGURADORES
CORPASE LTDA
2014 1,200,000
00022804 CORPORACION COLOMBIANA DE ASEGURADORES
CORPASE LTDA
2015 1,200,000
S0043070 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO LATINOAMERICANO DEL TRABAJO
AVANZADO SOCIAL HUMANITARIO SIGLA
DELTA SOCIAL HUMANITARIA O N G D
2014 6,555,000
S0043070 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO LATINOAMERICANO DEL TRABAJO
AVANZADO SOCIAL HUMANITARIO SIGLA
DELTA SOCIAL HUMANITARIA O N G D
2015 6,555,000
S0044458 CORPORACION: MEDIO PARA LA EDUCACION,
COMUNICACION, CULTURA Y AMBIENTE
2015 300,000
01158151 CORREAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS 2015 10,000,000
01398641 CORREDOR AMAZO JOSE NOE 2015 1,100,000
02118578 CORTES GUERRERO CRISTIAN JAVIER 2014 1,000,000
02118578 CORTES GUERRERO CRISTIAN JAVIER 2015 1,200,000
01947486 COTON SEWE 2015 1,200,000
02226594 CREACIONES SKAMY SAS 2014 1,200,000
02226594 CREACIONES SKAMY SAS 2015 1,200,000
00680732 CREATIVIDAD E INNOVACION 2015 14,500,000
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02365386 CRISTAL ALQUILER DE ROPA 2015 1,200,000
02295436 CRISTANCHO BERNAL RAMIRO ANTONIO 2014 1,100,000
02295436 CRISTANCHO BERNAL RAMIRO ANTONIO 2015 2,500,000
01995867 CRISTANCHO LOPEZ JAIME ALEXANDER 2014 1,000,000
01995867 CRISTANCHO LOPEZ JAIME ALEXANDER 2015 1,000,000
02117604 CRUZ AGUDELO REINALDO 2012 1,000,000
02117604 CRUZ AGUDELO REINALDO 2013 1,000,000
02117604 CRUZ AGUDELO REINALDO 2014 1,000,000
02117604 CRUZ AGUDELO REINALDO 2015 1,288,000
01378621 CRUZ CARDENAS FRANKLIN 2014 1,200,000
01378621 CRUZ CARDENAS FRANKLIN 2015 1,200,000
01491628 CRUZ GRANADO MARIELA 2015 1,200,000
01466269 CRUZ NAUSAN MARIO 2015 1,500,000
00400163 CUCANCHON LOPEZ JAIRO 2014 500,000
00400163 CUCANCHON LOPEZ JAIRO 2015 500,000
01464565 CUELLAR GARCIA GLADIS 2015 1,288,000
01750402 CUERVO AGUILAR HECTOR ALEXANDER 2015 1,000,000
00936123 CUERVO CASTRO MARIA JUDITH 2015 1,500,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2007 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2008 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2009 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2010 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2011 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2012 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2013 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2014 100,000
01303185 CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA 2015 100,000
02405170 CUPA HERNANDEZ JOSE EDISSON 2015 1,000,000
01591763 CURTIEMBRES TORO LOPEZ 2011 1,000,000
01591763 CURTIEMBRES TORO LOPEZ 2012 1,000,000
01591763 CURTIEMBRES TORO LOPEZ 2013 1,179,000
01591763 CURTIEMBRES TORO LOPEZ 2014 1,232,000
01591763 CURTIEMBRES TORO LOPEZ 2015 1,288,000
02111504 D CAPELLY PELUQUERIA 2014 1,200,000
02111504 D CAPELLY PELUQUERIA 2015 1,200,000
02063650 D.R. INGENIERIA AMAYA VIANCHA
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
2013 5,000,000
02063650 D.R. INGENIERIA AMAYA VIANCHA
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
2014 5,000,000
02063650 D.R. INGENIERIA AMAYA VIANCHA
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
2015 5,000,000
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02200111 DANZA CON ZAHIRA 2015 7,800,000
02088552 DAV LEY SPORT 2012 500,000
02088552 DAV LEY SPORT 2013 500,000
02088552 DAV LEY SPORT 2014 500,000
02088552 DAV LEY SPORT 2015 1,280,000
01829359 DE LA TORRE CACUANGO JOSE JOAQUIN 2015 800,000
01099794 DELGADILLO MONROY MARIA ELISA 2015 900,000
01924431 DELGADO RINCON ANDRES 2014 900,000
01924431 DELGADO RINCON ANDRES 2015 900,000
02405175 DELICIAS CARRERA 6 2015 1,000,000
02392847 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION EL MANANTIAL S A S
2015 10,000,000
02260010 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION SESQUILE
2015 15,000,000
00314162 DEPOSITO DENTAL CHUCURI 2015 1,000,000
01903102 DESARROLLO URBANO CONSTRUCTORES
INMOBILIARIOS EU
2014 300,514,000
01881266 DIAZ CASTELLANOS GILBERTO 2015 2,000,000
02338814 DIAZ DIAZ LUIS FRANCISCO 2015 2,500,000
02009941 DIAZ HERMES FERNANDO 2013 900,000
02009941 DIAZ HERMES FERNANDO 2014 1,000,000
02009941 DIAZ HERMES FERNANDO 2015 1,228,000
01900163 DIAZ PRIETO YANIRA STELLA 2012 900,000
01900163 DIAZ PRIETO YANIRA STELLA 2013 900,000
01900163 DIAZ PRIETO YANIRA STELLA 2014 900,000
01900163 DIAZ PRIETO YANIRA STELLA 2015 900,000
02372999 DIAZ SIERRA AMALIA INES 2014 1,170,000
02372999 DIAZ SIERRA AMALIA INES 2015 1,170,000
01275842 DILIGENCIAR T E U 2013 5,000,000
01275842 DILIGENCIAR T E U 2014 5,000,000
02350612 DISCO BAR J.M.51 2014 1,000,000
00814992 DISEÑOS ARUBA SPORT CREACCIONES ALMA 2014 5,000,000
00623854 DISPROPAN 2013 1,200,000
00623854 DISPROPAN 2014 1,200,000
00623854 DISPROPAN 2015 1,200,000
02028267 DISTRIBUCIONES SERVIMOS MS SAS 2011 1,000,000
02028267 DISTRIBUCIONES SERVIMOS MS SAS 2012 1,000,000
02028267 DISTRIBUCIONES SERVIMOS MS SAS 2013 1,000,000
02028267 DISTRIBUCIONES SERVIMOS MS SAS 2014 1,000,000
02028267 DISTRIBUCIONES SERVIMOS MS SAS 2015 1,000,000
01831747 DISTRIBUIDORA DE CARNES ANGELITA 2015 1,000,000
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01720483 DISTRIBUIDORA DE CARNES JMI 2012 1,500,000
01720483 DISTRIBUIDORA DE CARNES JMI 2013 1,500,000
01720483 DISTRIBUIDORA DE CARNES JMI 2014 1,500,000
01720483 DISTRIBUIDORA DE CARNES JMI 2015 1,500,000
01776721 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER E.M. 2015 900,000
01216695 DISTRIBUIDORA DE CARNES TRES ESQUINAS 2014 1,000,000
01918853 DISTRIBUIDORA DE CERDO EL IMPERIO 2015 1,000,000
02229441 DISTRIBUIDORA DE CERDO EL PORTAL 2015 950,000
02045497 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS T J 2015 1,000,000
02056311 DISTRIBUIDORA SUPER  POLLO M.M 2015 700,000
01264358 DISTRIBUIDORES PALACIO DEL MANI 2015 5,000,000
00961361 DISTRIHERRAJES LA 18 2015 1,550,000
02018567 DISTRIPOLLOS TATIANA 2015 1,000,000
01066244 DISTRITAL DE ASCENSORES SERVICIOS 2015 2,000,000
01008666 DONDE TINA 2015 1,100,000
01795329 DPT DROGUERIA AMARU 2015 1,100,000
02170040 DREXPAT ADVISORS 2013 1,500,000
02170040 DREXPAT ADVISORS 2014 1,500,000
02170040 DREXPAT ADVISORS 2015 1,500,000
00490891 DROGAS ANGIEE 2015 1,500,000
01238441 DROGAS REAL PARK A.M. 2015 6,000,000
02448305 DROGUERIA AMARU 2015 1,100,000
00558340 DROGUERIA CAFANAL 2013 1,000,000
00558340 DROGUERIA CAFANAL 2014 1,000,000
01846325 DROGUERIA DON PEDRO DE BRITALIA 2015 1,100,000
01307648 DROGUERIA FARMA DESCUENTOS 2015 6,500,000
00282688 DROGUERIA LA INMACULADA 2015 3,800,000
01389946 DROGUERIA TEUSAQUILLO 2015 1,200,000
01402863 DROGUERIA YULIMAR 2015 3,500,000
02351208 DUARTE CASTIBLANCO LUIS JAVIER 2015 1,200,000
02273003 DUARTE MONTAÑEZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02273003 DUARTE MONTAÑEZ CHRISTIAN CAMILO 2015 20,000,000
01551358 DULCERIA PUNTO CLAVE 2012 1
01551358 DULCERIA PUNTO CLAVE 2013 1
01551358 DULCERIA PUNTO CLAVE 2014 1
01551358 DULCERIA PUNTO CLAVE 2015 500,000
02273542 DUQUE GOMEZ JOHN ALBERTO 2015 1,288,700
01049525 DURAN ZAMBRANO ALBA ROCIO 2011 1,000,000
01049525 DURAN ZAMBRANO ALBA ROCIO 2012 1,000,000
01049525 DURAN ZAMBRANO ALBA ROCIO 2013 1,000,000
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01049525 DURAN ZAMBRANO ALBA ROCIO 2014 1,000,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2005 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2006 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2007 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2008 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2009 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2010 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2011 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2012 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2013 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2014 500,000
01329752 DURANGO NAUFFAL PAULA ANDREA 2015 1,280,000
02339315 EDCELCONSTRUCCIONES S A S 2014 2,947,500
02339315 EDCELCONSTRUCCIONES S A S 2015 2,947,500
02395448 EDITORIA SAS 2015 1,500,000
02201863 EDUCATION & CONSULTING SOLUTIONS S A S 2013 1
02201863 EDUCATION & CONSULTING SOLUTIONS S A S 2014 1
01742827 EKONG KAR KUNDALINI YOGA COLOMBIA 2011 500,000
01742827 EKONG KAR KUNDALINI YOGA COLOMBIA 2012 500,000
01742827 EKONG KAR KUNDALINI YOGA COLOMBIA 2013 500,000
01742827 EKONG KAR KUNDALINI YOGA COLOMBIA 2014 500,000
02188034 EL ALMACEN DE CARMEN ALICIA 2014 900,000
02188034 EL ALMACEN DE CARMEN ALICIA 2015 900,000
01490014 EL CHISPASO DE LA 130 2013 1,000,000
01490014 EL CHISPASO DE LA 130 2014 1,000,000
01490014 EL CHISPASO DE LA 130 2015 1,000,000
02231969 EL MUNDO DE FREINET 2014 3,000,000
02183628 EL RINCON PAISA 55 2014 1,000,000
02183628 EL RINCON PAISA 55 2015 1,000,000
00420418 ELECTRICOS Y CERRAJERIA SIERRA 2015 3,300,000
02089057 ELIZALDE CONTRERAS CARLOS ANDRES 2013 600,000
02089057 ELIZALDE CONTRERAS CARLOS ANDRES 2014 600,000
02430547 EMPANADAS DONDE JHOJIS 2015 1,200,000
01487176 EMPANADAS MI TESORO 2015 900,000
02064159 ENERGY & PETROLEUM S A S CON SIGLA E&P
SERVICES S A S
2013 1,000,000
02064159 ENERGY & PETROLEUM S A S CON SIGLA E&P
SERVICES S A S
2014 1,000,000
02064159 ENERGY & PETROLEUM S A S CON SIGLA E&P
SERVICES S A S
2015 5,000,000
02213102 ENP PROMOTORA S EN C 2015 12,150,000
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01435025 ESCAMILLA MORENO GLORIA PATRICIA 2014 700,000
00561940 ESCOBAR ROJAS JOSE ARLEX 2015 500,000
02430313 ESCUELA DE VIOLIN AMATI 2015 1,000,000
02405007 ESPAÑA MEDINA ROBERTO 2015 1,000,000
02130667 ESPITIA CASTILLO SERGIO ARTURO 2013 5,000,000
02130667 ESPITIA CASTILLO SERGIO ARTURO 2014 5,000,000
02130667 ESPITIA CASTILLO SERGIO ARTURO 2015 5,000,000
01551357 ESPITIA SANTAFE LIZ ANGELICA 2012 1
01551357 ESPITIA SANTAFE LIZ ANGELICA 2013 1
01551357 ESPITIA SANTAFE LIZ ANGELICA 2014 1
01551357 ESPITIA SANTAFE LIZ ANGELICA 2015 500,000
00471810 ESTACION DE SERVICIO SAN JORGE 2015 35,000,000
02212691 ESTHETIC LIFE SOLUTIONS 2015 4,000,000
02314508 EVENTS TWO PRODUCCIONES SAS 2014 40,000,000
02314508 EVENTS TWO PRODUCCIONES SAS 2015 50,000,000
02414794 EVOLUCIONA PUBLICIDAD S A S 2015 17,203,000
01848130 EVOLUTION SHOES R G 2015 1,800,000
02395232 EXPOBLOOM 2014 300,000
02395232 EXPOBLOOM 2015 300,000
01400003 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMERICA
EUROPEA LTDA - EN LIQUIDACION
2011 1
01400003 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMERICA
EUROPEA LTDA - EN LIQUIDACION
2012 1
01400003 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMERICA
EUROPEA LTDA - EN LIQUIDACION
2013 1
01400003 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMERICA
EUROPEA LTDA - EN LIQUIDACION
2014 1
02009944 F T D ELECTRONICS MUSIC 2013 900,000
02009944 F T D ELECTRONICS MUSIC 2014 1,000,000
02009944 F T D ELECTRONICS MUSIC 2015 1,228,000
02365225 FABRIMUEBLES RENACER 2014 100,000
02365225 FABRIMUEBLES RENACER 2015 1,288,000
00618858 FAJARDO Y COMPAÑIA FINCA RAIZ LTDA 2014 25,912,000
01363479 FANTASIA ROYAL FERIAS 2015 12,242,000
02334827 FAYAN 2014 1,000,000
02334827 FAYAN 2015 1,000,000
01947620 FERREDEPOSITO SUAREZ DE LA 1A 2014 1,100,000
01947620 FERREDEPOSITO SUAREZ DE LA 1A 2015 270,316,000
01968209 FERRETERIA HIERROS TUNA BAJA 2014 5,000,000
01968209 FERRETERIA HIERROS TUNA BAJA 2015 5,000,000
01184208 FIGUEROA HERRERA NELSON HELI 2014 1,070,000
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01184208 FIGUEROA HERRERA NELSON HELI 2015 1,070,000
02305866 FIGUEROA REYES ERICSON DAVID 2014 1,000,000
01066722 FLECHAS MUNAR DILMA JAQUELINE 2014 70,500,000
00940267 FLOREZ VENEGAS JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00940267 FLOREZ VENEGAS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02078226 FONSECA CALDERON NELSON JAVIER 2014 1,100,000
02078226 FONSECA CALDERON NELSON JAVIER 2015 1,100,000
02162675 FONSECA MENDOZA MARTIN 2014 1,000,000
02162675 FONSECA MENDOZA MARTIN 2015 1,000,000
00634382 FONSECA PEREZ MELVA GLORIA 2014 3,100,000
00983416 FONSECA REYES MARLENE ESPERANZA 2012 500,000
00983416 FONSECA REYES MARLENE ESPERANZA 2013 600,000
00983416 FONSECA REYES MARLENE ESPERANZA 2014 700,000
00983416 FONSECA REYES MARLENE ESPERANZA 2015 1,000,000
01702783 FORERO DE RUIZ IRENE 2015 3,220,000
02463469 FORERO GARZON YOLANDA 2015 1,200,000
01597063 FORERO SANCHEZ CARMEN EMILSE 2014 500,000
01597063 FORERO SANCHEZ CARMEN EMILSE 2015 1,280,000
01844197 FRAILE CASTRO EDISSON 2014 2,000,000
00964433 FRANCO FERRO LUIS JORGE 2015 1,000,000
01887680 FRANCOELECTRICOS ROJAS 2015 2,200,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2008 100,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2009 100,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2010 100,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2011 100,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2012 100,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2013 100,000
01703109 FREITAG DE JIMENEZ HILDA 2014 100,000
02125672 FRESGO CARNES 2015 1,000,000
02336547 FRIENDS INMOBILIARIA 2015 5,000,000
02370726 FRUCASA SAS 2014 1,000,000
02370726 FRUCASA SAS 2015 1,000,000
02033392 FRUTALES MI PATILLA 2015 1,200,000
01514558 FRUTAS Y VERDURAS SAN MIGUEL SAN
LORENZO
2013 500,000
01514558 FRUTAS Y VERDURAS SAN MIGUEL SAN
LORENZO
2014 500,000
01514558 FRUTAS Y VERDURAS SAN MIGUEL SAN
LORENZO
2015 1,000,000




01245153 FRUTERIA Y CEVICHERIA LAS DELICIAS DE
LUCY
2014 800,000
S0035107 FUNDACION AMBIENTAL TIERRABLANCA PARA
TODOS LOS EFECTOS SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA FUNDAMBIENTAL TIERRABLANCA
2013 1,000,000
S0035107 FUNDACION AMBIENTAL TIERRABLANCA PARA
TODOS LOS EFECTOS SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA FUNDAMBIENTAL TIERRABLANCA
2014 1,000,000
S0022452 FUNDACION FOTO JAPON EN LIQUIDACION 2013 2,000,000
S0022452 FUNDACION FOTO JAPON EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
S0022452 FUNDACION FOTO JAPON EN LIQUIDACION 2015 2,000,000
S0038887 FUNDACION HOGAR SAN MATEO S R 2015 10,000,000
S0044710 FUNDACION INTERNATIONAL SPORT SCIENCE
ENTERTAIMENT
2015 19,612,797
S0035401 FUNDACIÓN CORAZON LIBRE 2015 1,000,000
01626695 FUSION CORPORATIVA LTDA 2015 1,500,000
01990824 G YALHA BAR CLUB 2015 1,100,000
02529205 GAICO INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 16,874,000,000
01844718 GALERIA SILVAART 2015 1,288,000
01466075 GALINDO DOMINGUEZ PEDRO MIGUEL 2015 2,000,000
02167591 GALINDO GALINDO MARIA ROSALBA 2015 2,500,000
02488148 GALINDO OLMOS FARIDE 2015 1,230,000
02232413 GALVIS CAICA JOSE VICENTE 2015 1,200,000
00876071 GAMBA GARAY ROSALBA 2014 44,600,000
02218720 GARAVITO HERNANDEZ MIRELLA 2014 1,000,000
02288555 GARAVITO VARGAS MARIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01429260 GARCIA BUITRAGO MARIO AFRANIO 2014 500,000
01429260 GARCIA BUITRAGO MARIO AFRANIO 2015 1,280,000
02369054 GARCIA CELIS MARISOL 2014 100,000
02369054 GARCIA CELIS MARISOL 2015 1,280,000
00516404 GARCIA GAMEZ MANUEL HUMBERTO 2012 5,000,000
00516404 GARCIA GAMEZ MANUEL HUMBERTO 2013 5,000,000
00516404 GARCIA GAMEZ MANUEL HUMBERTO 2014 5,000,000
00516404 GARCIA GAMEZ MANUEL HUMBERTO 2015 5,000,000
00463809 GARCIA INFANTE EFRAIN 2014 500,000
01916802 GARCIA MATEUS HERNAN 2014 1,000,000
01916802 GARCIA MATEUS HERNAN 2015 2,000,000
01671700 GARCIA OLANO WILLIAM 2015 1,000,000
01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2009 500,000
01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2010 500,000
01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2011 500,000
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01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2012 500,000
01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2013 500,000
01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2014 500,000
01557650 GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO 2015 500,000
02181817 GARZON ROSA IRENE 2015 1,200,000
02390359 GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS 2015 2,000,000,000
01574651 GIL CAMELO MILENA 2010 1,000,000
01574651 GIL CAMELO MILENA 2011 1,000,000
01574651 GIL CAMELO MILENA 2012 1,000,000
01574651 GIL CAMELO MILENA 2013 1,000,000
01574651 GIL CAMELO MILENA 2014 1,000,000
01574651 GIL CAMELO MILENA 2015 1,800,000
01656703 GIL RAMIREZ HERNANDO 2015 800,000
00876073 GIMNASIO BURBUJAS DE SABIDURIA 2014 6,500,000
01222392 GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA 2015 1,232,000
00535363 GLADYS BECERRA BARRERA 2014 1,000,000
00535363 GLADYS BECERRA BARRERA 2015 1,000,000
02289873 GOMEZ BARRERA MARYURY FERNANDA 2015 1,000,000
02148549 GOMEZ DE ARGUELLO GRACILIANA 2015 4,000,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2009 500,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2010 500,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2011 800,000
02520152 GOMEZ HERNANDEZ ELKIN 2015 1,000,000
02108109 GOMEZ LOPEZ WILMER ALEXIS 2012 1
02108109 GOMEZ LOPEZ WILMER ALEXIS 2013 1
02108109 GOMEZ LOPEZ WILMER ALEXIS 2014 1
01261179 GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA 2009 1
01261179 GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA 2010 1
01261179 GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA 2011 1
01261179 GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA 2012 1
01261179 GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA 2013 1
01261179 GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA 2014 1
02029671 GOMEZ MUÑOZ MARIA DORIS 2011 300,000
01046189 GOMEZ OSORIO ALVARO DE JESUS 2015 2,400,000
01861864 GOMEZ PACHON OSCAR JAVIER 2014 5,000,000
01861864 GOMEZ PACHON OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02350434 GOMEZ RAMIREZ OSCAR ALEJANDRO 2015 1,000,000
01880692 GOMEZ TORRES GEOVANA 2015 500,000
02056320 GONZALEZ CARDOZO DAIRO 2014 300,000
02056320 GONZALEZ CARDOZO DAIRO 2015 300,000
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02231966 GONZALEZ MONTES PAULINA ALEJANDRA 2014 3,000,000
02183622 GONZALEZ MONTOYA MARTA OFELIA 2014 1,000,000
02183622 GONZALEZ MONTOYA MARTA OFELIA 2015 1,000,000
01947485 GONZALEZ MORENO PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02158572 GONZALEZ PARRA ROSALBA 2014 1,000,000
02158572 GONZALEZ PARRA ROSALBA 2015 1,000,000
01692677 GONZALEZ RAMIREZ LUZMILA 2015 750,000
02106092 GONZALEZ RINCON CLAUDIA IMELDA 2012 1,070,000
02106092 GONZALEZ RINCON CLAUDIA IMELDA 2013 1,070,000
02106092 GONZALEZ RINCON CLAUDIA IMELDA 2014 1,070,000
02106092 GONZALEZ RINCON CLAUDIA IMELDA 2015 1,070,000
01150465 GONZALEZ RIVERA MARIA AMPARO 2015 900,000
01125474 GONZALEZ ROMERO MAURICIO 2015 15,000,000
01689641 GORDILLO PIRAQUIVE EMILSE 2015 500,000
01939467 GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS  S A S 2015 912,226,610
02318378 GRADUS CONSULTORIAS SAS 2015 21,357,980
02263878 GRANERO SAN CARLOS AH 2015 1,000,000
01576981 GRUAS X Y S # 75 2015 1,280,000
02131745 GRUPO A L CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES
S A S SIGLA GALCOT S A S
2014 1,000,000
01193017 GRUPO COORDINAR SAS 2015 2,354,806,000
02155384 GRUPO CREATIVO SAN LORENZO SAS 2014 50,000,000
02155384 GRUPO CREATIVO SAN LORENZO SAS 2015 50,000,000
01837741 GRUPO DATASOFT LTDA 2013 1,000,000
01837741 GRUPO DATASOFT LTDA 2014 1,000,000
01837741 GRUPO DATASOFT LTDA 2015 1,000,000
01754062 GRUPO VELOZA FRANCO COLOMBIA Y
COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA VELFRANCOL Y CIA S
EN C
2014 2,500,000
00971099 GUALDRON MANRIQUE CARLOS ALIRIO 2010 10,000
00971099 GUALDRON MANRIQUE CARLOS ALIRIO 2011 10,000
00971099 GUALDRON MANRIQUE CARLOS ALIRIO 2012 10,000
00971099 GUALDRON MANRIQUE CARLOS ALIRIO 2013 10,000
00971099 GUALDRON MANRIQUE CARLOS ALIRIO 2014 100,000
02395497 GUALDRON PINEDA DIANA CAROLINA 2015 1,500,000
02403010 GUARDERIA Y SALA CUNA ANGELES DE DIOS 2015 1,800,000
01784341 GUARIN TORRES LINA MARIA 2014 1,000,000
01848123 GUATAVITA AGUILERA MARIA ROSA ISABEL 2015 1,800,000
02424596 GUERRERO CASTELBLANCO MARTHA YANETH 2015 900,000
00753786 GUERRERO CORTES PEDRO 2015 1,000,000
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01837449 GUSA 2015 2,500,000
01718139 GUTIERREZ LOZANO MARIA ORFILIA 2015 1,000,000
01967253 GUTIERREZ MICAN CARMEN MARINA 2015 1,030,000
02404489 GUTIERREZ REINA DORA INELDA 2015 1,100,000
01928326 GUTIERREZ ROZO DIEGO MAURICIO 2011 1,000,000
01928326 GUTIERREZ ROZO DIEGO MAURICIO 2012 1,000,000
01928326 GUTIERREZ ROZO DIEGO MAURICIO 2013 1,000,000
01928326 GUTIERREZ ROZO DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
01340453 GUTIERREZ SALAZAR HEITTY MILENA 2015 4,000,000
02376188 GUZMAN GUERRERO JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02376188 GUZMAN GUERRERO JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02376198 GUZMAN GUERRERO LUIS EDGAR 2014 1,000,000
02376198 GUZMAN GUERRERO LUIS EDGAR 2015 1,000,000
01900166 HABANA CLUB .YANNY 2012 900,000
01900166 HABANA CLUB .YANNY 2013 900,000
01900166 HABANA CLUB .YANNY 2014 900,000
01900166 HABANA CLUB .YANNY 2015 900,000
01954762 HAPPY BABYS 2015 1,050,000
01856451 HAPPY DAY 59 2009 1
01856451 HAPPY DAY 59 2010 1
01856451 HAPPY DAY 59 2011 1
01856451 HAPPY DAY 59 2012 1
01856451 HAPPY DAY 59 2013 1
01856451 HAPPY DAY 59 2014 1
01773334 HARINAS INTEGRALES EVENEZER 2015 1,230,000
02119580 HERNANDEZ GUTIERREZ OLGA TERESA 2014 700,000
01509055 HERNANDEZ HERRADA GLORIA PATRICIA 2014 750,000
01509055 HERNANDEZ HERRADA GLORIA PATRICIA 2015 750,000
02263238 HERNANDEZ LOPEZ WILLIAM ARNULFO 2015 1,000,000
01768072 HERNANDEZ OCAMPO NELLY CRISTINA 2015 1,100,000
02263868 HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01442127 HERNANDEZ SUAREZ MONICA LILIANA 2015 2,650,000
01831195 HERNANDEZ ULLOA GLADYS 2015 1,000,000
01222549 HERRAN LEON RICARDO 2013 1,000,000
01222549 HERRAN LEON RICARDO 2014 1,000,000
01222549 HERRAN LEON RICARDO 2015 1,000,000
02353415 HERRERA DE FIGUEROA GLORIA INES 2014 1,200,000
02353415 HERRERA DE FIGUEROA GLORIA INES 2015 1,200,000
01518186 HERRERA RAMIREZ NIDIA CONSTANZA 2014 6,000,000
01518186 HERRERA RAMIREZ NIDIA CONSTANZA 2015 10,000,000
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02002111 HERRERA RIVEROS NELLY ROCIO 2015 1,280,000
00589790 HIDROMAQUINAS 2014 500,000
00589790 HIDROMAQUINAS 2015 500,000
00983078 HIGUERA ATEHORTUA FABIAN LEONARDO 2015 2,577,400
01980432 HIPERVERDURAS D M 2015 800,000
01715337 HOKA HOKA 2015 1,500,000
01949714 HOLGUIN ORDUZ OSVALDO ELIECER 2015 1,100,000
02076519 HOSPEDAJE CALEYROZ 2015 1,000,000
02444558 HURTADO HERNANDEZ WILLIAM ALFREDO 2015 1,000,000
02370575 HURTADO SOTO HERMES 2015 5,070,000
01560081 IBAÑEZ PINZON JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01560081 IBAÑEZ PINZON JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02063899 IBARRA SANABRIA JHOVANA ANGELICA 2013 1,000,000
02063899 IBARRA SANABRIA JHOVANA ANGELICA 2014 1,000,000
02063899 IBARRA SANABRIA JHOVANA ANGELICA 2015 1,000,000
02320078 ICREATIVA LTDA 2014 20,605,718
02320078 ICREATIVA LTDA 2015 20,605,718
02228820 IMPORT GLOBE S A S 2014 302,710,000
02397195 IMPORTACIONES INSUMOS Y PASABOCAS
MEXICANOS SAS
2015 210,000
01898070 INDUSTRIA XIOS 2013 500,000
02046335 INDUSTRIAS SANCHEZ O HNOS 2014 1,000,000
02046335 INDUSTRIAS SANCHEZ O HNOS 2015 1,000,000
02381555 INGENERIA CONTROL & SISTEMAS S A S 2015 5,000,000
01975612 INNOVASOFT COLOMBIA SAS 2015 80,351,000
02159236 INSTALTEC COLOMBIA SAS 2015 67,600,000
02117717 INTELIKEN SAS 2014 1,000,000
02117717 INTELIKEN SAS 2015 1,000,000
02312250 INTERCOMUNICACIONES  MAFE NEMOCON 2015 1,200,000
00779245 INVACON LTDA INVERSIONES, ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS
2012 18,326,000
00779245 INVACON LTDA INVERSIONES, ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS
2013 29,950,000
00779245 INVACON LTDA INVERSIONES, ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS
2014 31,104,000
00779245 INVACON LTDA INVERSIONES, ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS
2015 31,710,000
02307154 INVERMAGDALENA SAS 2014 20,000,000
02307154 INVERMAGDALENA SAS 2015 20,000,000
01382433 INVERSIONES ANDINA DE COLOMBIA 2015 1,288,000
02255659 INVERSIONES GARCIA & SARA S A S 2013 1
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02255659 INVERSIONES GARCIA & SARA S A S 2014 1
01563908 INVERSIONES PEJ S EN C 2015 7,020,000
01420335 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SADLO S A
S SIGLA SADLO S A S
2012 457,858,421
01420335 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SADLO S A
S SIGLA SADLO S A S
2013 495,908,421
01420335 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SADLO S A
S SIGLA SADLO S A S
2014 344,947,172
01420335 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SADLO S A
S SIGLA SADLO S A S
2015 695,318,291
02172271 IVANS@N.NET 2014 1,000,000
00226367 JARA BOHORQUEZ EFRAIN 2015 1,200,000
00119919 JARAMILLO GOMEZ GUILLERMO 2014 2,000,000
00119919 JARAMILLO GOMEZ GUILLERMO 2015 2,000,000
01715206 JARDIN INFANTIL DE APRESTAMIENTO
ESCOLAR A B C DE LA ALEGRIA
2015 7,000,000
01768074 JARDIN INFANTIL TATICA 2015 1,100,000
01966534 JARDIN INFANTIL´´LOS AMIGOS DE
SNOOPY´´
2013 2,000,000
01966534 JARDIN INFANTIL´´LOS AMIGOS DE
SNOOPY´´
2014 2,000,000
02213775 JG MASCOTAS 2014 1,230,000
02213775 JG MASCOTAS 2015 1,288,000
02045495 JIMENEZ GARCIA MARIA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
02050151 JIMENEZ PEDRAZA VICTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02263199 JIMENEZ ROSA ESTELA 2015 1,000,000
00656159 JIMENEZ SALAMANCA MARIA AURORA 2015 500,000
02279276 JINGA DANCE E U 2014 1,000,000
02279276 JINGA DANCE E U 2015 1,000,000
02398754 JTP ABOGADOS 2015 1,500,000
01587914 K PATAZ DIGRI BY BLUE FASHION 2014 6,000,000
01830264 KAFFAH CAFE 2011 1
01830264 KAFFAH CAFE 2012 1
01830264 KAFFAH CAFE 2013 1
01830264 KAFFAH CAFE 2014 1
01830264 KAFFAH CAFE 2015 500,000
01779124 KAMERATA KONCERT 2014 100,000
01779124 KAMERATA KONCERT 2015 100,000
02027782 KENDUKY 2014 500,000
02027782 KENDUKY 2015 600,000
02353493 KENDUKY 2 2014 500,000
02353493 KENDUKY 2 2015 600,000
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02372926 KENDUKY 3 2014 100,000
02287877 KT SPORT 2015 1,000,000
01657772 L&L SYSTEM 2010 1,000,000
01657772 L&L SYSTEM 2011 1,000,000
01657772 L&L SYSTEM 2012 1,000,000
01657772 L&L SYSTEM 2013 1,000,000
01657772 L&L SYSTEM 2014 1,000,000
01657772 L&L SYSTEM 2015 1,000,000
01928087 LA BODEGUITA CAPELLANIA 2014 900,000
01928087 LA BODEGUITA CAPELLANIA 2015 900,000
02424491 LA CABINA COLOMBIANA 2015 1,200,000
02357180 LA ESQUINA DEL AGUARDIENTOSKY 2015 900,000
01880031 LA ESQUINA DEL SAZON DONDE J Y B 2014 1,230,000
02424598 LA FERIA DEL SOMBRERO Y EL PONCHO 2015 900,000
01710262 LA MONA 2015 1,000,000
02395443 LA TAHONA GOURMET 2014 700,000
02395443 LA TAHONA GOURMET 2015 700,000
01267018 LA TIENDA DE MATILDE Y Z 2015 1,350,000
02263738 LABORATORIO OPTICO VISION DIGITAL 2013 900,000
02263738 LABORATORIO OPTICO VISION DIGITAL 2014 900,000
02263738 LABORATORIO OPTICO VISION DIGITAL 2015 1,100,000
02302325 LACTEOS VALERY 2015 2,000,000
01687323 LADRILLERA LA CAROLINA R C 2014 960,000
01928327 LALONET 2011 1,000,000
01928327 LALONET 2012 1,000,000
01928327 LALONET 2013 1,000,000
01928327 LALONET 2014 1,000,000
02088985 LAMPREA CENDALES LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01879225 LARA ALFONSO MIGUEL ANTONIO 2010 1,000,000
01879225 LARA ALFONSO MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01879225 LARA ALFONSO MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01879225 LARA ALFONSO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01879225 LARA ALFONSO MIGUEL ANTONIO 2014 1,100,000
01879225 LARA ALFONSO MIGUEL ANTONIO 2015 4,510,000
01274762 LARA RODRIGUEZ PLINIO HUMBERTO 2014 1,179,000
01880029 LARGO FAGUA JOSE CONSTANTINO 2014 1,230,000
01689643 LAS BRISAS DEL QUININI 2015 500,000
01917283 LAVADERO DE LA 20 ISMAC 2015 4,000,000
01240424 LAVASECO ROLAN TEX 2015 3,500,000
02405847 LEGUIZAMON CLAVIJO CARLOS ANTONIO 2015 1,100,000
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02199022 LEON ARNULFO 2015 1,000,000
02449164 LEON BAQUERO NESTOR DAVID 2015 1,000,000
02399343 LEON GONZALEZ HUMBERTO 2015 1,200,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2015 1,280,000
02283445 LEON RINCON CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
01606566 LICEO CRISTOBAL DE OLID 2015 500,000
00980936 LICORERA JULAY 2013 1,100,000
00980936 LICORERA JULAY 2014 5,500,000
02218908 LICORES EL GATO 2015 500,000
01887121 LIMPIA BRISAS Y CERRAJERIA LA PRIMERA 2013 1,000,000
01887121 LIMPIA BRISAS Y CERRAJERIA LA PRIMERA 2014 1,000,000
01887121 LIMPIA BRISAS Y CERRAJERIA LA PRIMERA 2015 1,000,000
02308868 LOFT GIRLS 2014 1,000,000
02308868 LOFT GIRLS 2015 1,000,000
02158628 LOGITAXI LTDA 2012 250,000
02158628 LOGITAXI LTDA 2013 250,000
02158628 LOGITAXI LTDA 2014 250,000
02158628 LOGITAXI LTDA 2015 250,000
02188028 LOPEZ CASAS CARMEN ALICIA 2014 900,000
02188028 LOPEZ CASAS CARMEN ALICIA 2015 900,000
02067209 LOPEZ MURCIA ANGELICA JOHANNA 2015 700,000
01462841 LOPEZ PIEDRAHITA PATRICIA 2014 1,000,000
01462841 LOPEZ PIEDRAHITA PATRICIA 2015 1,000,000
02288557 LOS PAPIROS 2015 1,000,000
02350043 LOS POPULARES 2015 1,200,000
00945690 LOZANO FUQUENE HECTOR ARMANDO 2015 4,200,000
02351209 LUBRICANTES DUARTE 2015 1,200,000
01730501 LUBRICANTES WENDY 2015 2,500,000
01724287 LUCY POLLO 2015 950,000
02196741 LUJOS Y ACCESORIOS MOTO SPORT 2015 1,000,000
02274977 MACIAS MONTOYA INGRID JOHANNA 2014 1,000,000
02274977 MACIAS MONTOYA INGRID JOHANNA 2015 1,000,000
00797701 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2014 31,624,449
01796649 MAHECHA PRIETO FERNEY 2013 1,000,000
01796649 MAHECHA PRIETO FERNEY 2014 1,000,000
01796649 MAHECHA PRIETO FERNEY 2015 1,000,000
01635816 MALAGON FORERO AURA ROSA 2014 1,000,000
01345570 MALAGON GUZMAN ROSA ADELIA 2014 100,000
01345570 MALAGON GUZMAN ROSA ADELIA 2015 1,280,000
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02141379 MANCIPE BELTRAN NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
01932764 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y
MOTOBOMBAS JC
2014 1,000,000
01932764 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y
MOTOBOMBAS JC
2015 2,000,000
00580150 MAÑOSCA CHARRIA HERNANDO 2015 1,400,000
01624005 MARCIALES MILLAN RICARDO 2010 1,000,000
01624005 MARCIALES MILLAN RICARDO 2011 1,000,000
01624005 MARCIALES MILLAN RICARDO 2012 1,000,000
01624005 MARCIALES MILLAN RICARDO 2013 1,000,000
01624005 MARCIALES MILLAN RICARDO 2014 1,000,000
01624005 MARCIALES MILLAN RICARDO 2015 1,800,000
00483887 MARGAS L S S A 2010 1,000,000
00483887 MARGAS L S S A 2011 1,000,000
00483887 MARGAS L S S A 2012 1,000,000
00483887 MARGAS L S S A 2013 1,000,000
00483887 MARGAS L S S A 2014 1,000,000
00483887 MARGAS L S S A 2015 29,000,000
01776717 MARIN BALLEN EDILMA 2015 900,000
01561020 MARIN OSPINA JOSE LANDINEZ 2011 1,000,000
01561020 MARIN OSPINA JOSE LANDINEZ 2012 1,000,000
01561020 MARIN OSPINA JOSE LANDINEZ 2013 1,000,000
01561020 MARIN OSPINA JOSE LANDINEZ 2014 1,000,000
01561020 MARIN OSPINA JOSE LANDINEZ 2015 1,000,000
02370580 MARKETING FARMACEUTICO C&. 2015 5,570,000
02417604 MARPE PUBLICIDAD 2015 2,000,000
01218220 MARQUI OSIT S 2015 1,280,000
01980429 MARTIN ARIZA DIEGO ALEXANDER 2015 800,000
01407686 MARTINEZ ALBARRACIN DOMINGO ANTONIO 2015 1,200,000
01917279 MARTINEZ CRISTANCHO ISIDRO 2015 4,000,000
01927837 MARTINEZ GUTIERREZ ITALO HERNAN 2015 1,000,000
01245136 MARTINEZ HELVER 2015 1,200,000
02459560 MARTINEZ LASPRILLA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
00108217 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO PABLO 2015 2,000,000
02357354 MARTINEZ SANCHEZ MAUREN ALEXIS 2014 1,000,000
02357354 MARTINEZ SANCHEZ MAUREN ALEXIS 2015 5,000,000
01918850 MATALLANA AMAYA MAURO LEONARDO 2015 1,000,000
02070515 MATEUS DIAZ YIMMY ANDRES 2013 1,000,000
02070515 MATEUS DIAZ YIMMY ANDRES 2014 1,000,000
02070515 MATEUS DIAZ YIMMY ANDRES 2015 1,200,000
01697252 MAYA MONTOYA JOHN FREDY 2011 750,000
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01697252 MAYA MONTOYA JOHN FREDY 2012 750,000
01697252 MAYA MONTOYA JOHN FREDY 2013 750,000
01697252 MAYA MONTOYA JOHN FREDY 2014 750,000
01697252 MAYA MONTOYA JOHN FREDY 2015 1,200,000
02118585 MECAINDUSTRIAL LA ROCA 2014 1,000,000
02118585 MECAINDUSTRIAL LA ROCA 2015 1,200,000
02404713 MECANICA AUTOMOTRIZ DEL NORTE V V 2015 2,000,000
02202779 MEDELLIN VALBUENA CARLOS ALFONSO 2015 700,000
02248666 MEDINA GURRUTE ARNULFO 2014 1,000,000
02248666 MEDINA GURRUTE ARNULFO 2015 1,280,000
01337459 MEDINA PACHON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02125792 MEDINA POVEDA ERNESTO 2015 2,500,000
02140649 MEDINA PUENTES GINNA PATRICIA 2015 4,000,000
02224727 MEDINA QUIMBAYA SOLANYI 2015 1,000,000
01711883 MEDINA ROJAS JUSTO PASTOR 2015 1,000,000
00635704 MEDIOS IMPRESOS PUBLICIDAD M.G. 2014 3,100,000
00863206 MEGACENTRO 56 2015 1,288,700
01635648 MEGARCO LTDA - EN LIQUIDACION 2007 5,000
01635648 MEGARCO LTDA - EN LIQUIDACION 2008 5,000
01635648 MEGARCO LTDA - EN LIQUIDACION 2009 5,000
01635648 MEGARCO LTDA - EN LIQUIDACION 2010 5,000
01635648 MEGARCO LTDA - EN LIQUIDACION 2011 5,000
02172763 MEJORAR VISION 2013 500,000
02172763 MEJORAR VISION 2014 500,000
02147060 MELO BAQUERO FABIAN ARTURO 2013 1,150,000
02147060 MELO BAQUERO FABIAN ARTURO 2014 1,200,000
01359929 MENDEZ MARTIN PEDRO ELIAS 2014 2,300,000
02047546 MENESES ZUÑIGA YESIKA 2015 1,000,000
02316309 MERCADO LOS OCOBOS 2015 3,000,000
02303866 MERCADOS SC 2015 500,000
00660410 MERCANTIL DE LA CONSTRUCCION LTDA 2014 19,570,000
01881270 MERKA LA ESPERANZA 2015 2,000,000
01995874 MERKAZULL 2015 10,000,000
02456294 MERKAZULL 1 2015 1,000,000
01369811 METALICAS ROBIN ALDA 2014 1,000,000
01369811 METALICAS ROBIN ALDA 2015 1,200,000
02359060 MI CHATARRERIA LA MEJOR 2014 1,000,000
02359060 MI CHATARRERIA LA MEJOR 2015 1,000,000
01966109 MIEL CANELA BOUTIQUE 2014 1,179,000
01966109 MIEL CANELA BOUTIQUE 2015 1,179,000
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01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO LTDA 2015 1,000,000
00922099 MILLAN CORONEL MAURICIO 2015 1,000,000
00677922 MIMECOM LIMITADA 2014 500,000
00677922 MIMECOM LIMITADA 2015 500,000
01099795 MINI MERCADO DESCANSO 2015 900,000
02148551 MINI MERCAR 2 2015 4,000,000
02202788 MINIMERCADO DE LA 33 2015 700,000
01849533 MINIMERCADO EL EXITAZO MEG 2015 1,232,000
01835199 MINIMERCADO EL PAISA DEL SUR 2015 1,232,000
01306885 MINIMERCADO LUCERITO L.V. 2014 716,000
01306885 MINIMERCADO LUCERITO L.V. 2015 716,000
01213046 MIRANDA RAMIREZ DAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
01213046 MIRANDA RAMIREZ DAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
01975286 MISCELANEA Y PAPELERIA DANIEL S 2015 900,000
02355160 MISCELANEA Y PAPELERIA EL CALLEJON 2014 1,000,000
02355160 MISCELANEA Y PAPELERIA EL CALLEJON 2015 1,000,000
02467507 MISCELANIA Y LAVASECO LUVERTEX 2015 1,000,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2007 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2008 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2009 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2010 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2011 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2012 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2013 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2014 500,000
01282816 MOJICA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01591313 MOLINA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2013 1,500,000
01591313 MOLINA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2014 1,500,000
02117183 MONROY GOMEZ CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02263241 MONTALLANTAS DONDE WILSON DE CAQUEZA 2015 1,000,000
02263899 MONTALLANTAS LA CADENA DONDE MONO 2015 500,000
02305838 MONTALVO PAREDES GERARDO ESTEBAN 2014 5,000,000
02305838 MONTALVO PAREDES GERARDO ESTEBAN 2015 5,000,000
02374203 MONTAÑEZ GOMEZ VIVIANA DEL PILAR 2015 1,232,000
02340775 MONTES SALAZAR ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
02340775 MONTES SALAZAR ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01730552 MONTES VARGAS JUAN CARLOS 2015 500,000
02026792 MORALES PARRA ULPIANO DE JESUS 2013 1,200,000
02026792 MORALES PARRA ULPIANO DE JESUS 2014 1,200,000
02026792 MORALES PARRA ULPIANO DE JESUS 2015 1,200,000
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01481597 MORALES RODRIGUEZ MARTHA LIGIA 2015 1,200,000
01700232 MORCILLO ORTEGA PABLO JHON 2015 1,250,000
02408434 MORENO BUITRAGO ANA SOFIA 2015 1,000,000
02115517 MORENO DE SANABRIA HILDA MARIA 2015 1,900,000
00922480 MORENO GOMEZ DIANA PATRICIA 2015 1,232,000
02403008 MORENO GUERRERO DORIS 2015 1,800,000
02287969 MORENO GUIO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02096409 MORENO REYES DORA YANED 2014 1,170,000
02096409 MORENO REYES DORA YANED 2015 1,170,000
01193675 MORENO ROA ALIRIO ANTONIO 2014 980,000
01193675 MORENO ROA ALIRIO ANTONIO 2015 980,000
02068946 MORENO SOLER JOSE ANTONIO 2015 500,000
02092140 MOSCOSO VELANDIA JULIETH ANDREA 2015 200,000
01782913 MOTO ELECTRICOS 2015 1,575,000
01866524 MOTO QUIN SUBA 2015 1,170,000
02259150 MOTOBAENA 2014 1,000,000
02259150 MOTOBAENA 2015 1,000,000
02248668 MOTOS MEDINA A & G 2014 1,000,000
02248668 MOTOS MEDINA A & G 2015 1,280,000
01708720 MUEBLES PALACIO J L P 2012 1,000,000
01708720 MUEBLES PALACIO J L P 2013 1,000,000
01708720 MUEBLES PALACIO J L P 2014 1,000,000
01708720 MUEBLES PALACIO J L P 2015 1,000,000
02123045 MUEBLES Y COLCHONES YADIRA 2015 1,000,000
02385733 MUEBLES Y ESTILOS LA 79 2014 1,000,000
02388019 MULTIMARCAS SERVICIOS Y REPUESTOS LA
50
2015 1,288,000
02374211 MUNDIPOLLOS DEL SUR 2015 1,232,000
01973107 MUÑOZ ACERO YULY ALEXANDRA 2015 958,287,000
01767383 MUÑOZ BENITEZ MARTHA EUNICE 2015 1,200,000
02451004 MUÑOZ FORERO ANGELA TATIANA 2015 10,000,000
01959679 MUÑOZ FORERO JAIRO ALONSO 2015 1,288,700
01243435 MUÑOZ ROJAS EDGAR 2014 1,230,000
00384512 MUÑOZ SANDOVAL ELMAN 2015 1,000,000
00980935 MUÑOZ SEPULVEDA JULIO CESAR 2013 1,100,000
00980935 MUÑOZ SEPULVEDA JULIO CESAR 2014 5,500,000
02383790 MUÑOZ VERA JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
00594660 MUR FORERO CARMEN CLARA 2013 1,000,000
00594660 MUR FORERO CARMEN CLARA 2014 1,000,000
00594660 MUR FORERO CARMEN CLARA 2015 1,000,000
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01043693 MURCIA GOMEZ BIBIANA MARCELA 2015 5,000,000
01639678 MURILLO PEÑA MARTA ISABEL 2015 1,280,000
02067212 MY LITTLE SCHOOL 2015 700,000
02018187 N C INGENIERIA S A S CON SIGLA N C
INGENIERIA S A S
2012 1,000,000
02018187 N C INGENIERIA S A S CON SIGLA N C
INGENIERIA S A S
2013 1,000,000
02018187 N C INGENIERIA S A S CON SIGLA N C
INGENIERIA S A S
2014 1,000,000
02018187 N C INGENIERIA S A S CON SIGLA N C
INGENIERIA S A S
2015 1,200,000
02233553 NACAR CAPITAL S.A.S 2014 4,985,996
02233553 NACAR CAPITAL S.A.S 2015 4,028,328
01980954 NARANJO POVEDA DORIS 2015 2,650,000
01882838 NARANJO POVEDA EDGAR 2015 2,800,000
02152710 NEIRA DIAZ ANA ESTEFANIA 2014 4,000,000
02152710 NEIRA DIAZ ANA ESTEFANIA 2015 4,000,000
01629222 NEIZA PINILLA ANA LUZ DARY 2013 1,200,000
01629222 NEIZA PINILLA ANA LUZ DARY 2014 1,200,000
01629222 NEIZA PINILLA ANA LUZ DARY 2015 1,200,000
00916883 NEUSA FORERO BLANCA VICTORIA 2014 800,000
00916883 NEUSA FORERO BLANCA VICTORIA 2015 800,000
01630578 NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO 2010 500,000
01630578 NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO 2011 500,000
01630578 NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO 2012 500,000
01630578 NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO 2013 500,000
01630578 NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO 2014 500,000
02430311 NIETO SANTAFE INGRID YULLIED 2015 1,000,000
02123044 NIETO VARGAS YANIRA 2015 1,000,000
01487174 NIÑO NIÑO MARIA SAFIRA 2015 900,000
02263737 NOGUERA RIOS DEISI CAROLINA 2013 900,000
02263737 NOGUERA RIOS DEISI CAROLINA 2014 900,000
02263737 NOGUERA RIOS DEISI CAROLINA 2015 1,100,000
02213767 NOVA CARDENAS GINNA JOHANNA 2014 1,230,000
02213767 NOVA CARDENAS GINNA JOHANNA 2015 1,288,000
00723779 NOVOA QUEVEDO MISAEL 2015 2,000,000
00716550 NUEVA ORLEANS SALVADOR CIFUENTES 2015 1,200,000
02013048 NUTRIZIF S A S 2015 10,800,000
02232418 OCACIONES VIGAL 2015 1,200,000
02350435 OCAM XPRESS 2015 1,000,000
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02158575 ODONTOPLAN ODONTOLOGIA AL ALCANCE DE
TODOS
2014 1,000,000
02158575 ODONTOPLAN ODONTOLOGIA AL ALCANCE DE
TODOS
2015 1,000,000
01462843 OFICIOS DE AUTOR 2014 1,000,000
01462843 OFICIOS DE AUTOR 2015 1,000,000
01830257 OLAYA CUERVO JHON WILSON 2012 2
01830257 OLAYA CUERVO JHON WILSON 2013 2
01830257 OLAYA CUERVO JHON WILSON 2014 2
01830257 OLAYA CUERVO JHON WILSON 2015 1,200,000
01570182 OMAR HERNANDO CUELLAR GARCIA Y CIA S
EN C
2014 500,000
01570182 OMAR HERNANDO CUELLAR GARCIA Y CIA S
EN C
2015 500,000
01029318 OPERADORA DE VIAJES TURISMO SIN LIMITE
LTDA
2012 1,000,000
01029318 OPERADORA DE VIAJES TURISMO SIN LIMITE
LTDA
2013 1,000,000
01029318 OPERADORA DE VIAJES TURISMO SIN LIMITE
LTDA
2014 1,000,000
01029318 OPERADORA DE VIAJES TURISMO SIN LIMITE
LTDA
2015 1,000,000
02413826 OPTICA HAPPY EYES 2015 1,200,000
01858166 ORGANIZACION CHARLI LTDA 2014 531,032,968
02219536 ORGANIZACION HUMAN CAPITAL SAS 2014 452,310,952
00432103 ORQUESTA MAKORE 2014 41,725,000
02056308 ORTEGA PEREZ MILBIAN MELIDA 2015 800,000
02229438 ORTIZ BAQUERO CARLOS ALBERTO 2015 950,000
02351383 ORTIZ CIRO 2015 1,288,700
00985844 ORTIZ DOMINGUEZ MARYUBE 2015 1,100,000
01216693 ORTIZ GULUMA ORFA NIDIA 2014 1,000,000
01183771 ORTIZ RALPH WALDO 2015 1,000,000
01898067 OSORIO CHOACHI KAREN XIOMARA 2013 500,000
01710261 OSPINA GUZMAN ALCIRA 2015 1,000,000
02071900 OTTO & TITA EXPRESIONES 2014 850,000
02071900 OTTO & TITA EXPRESIONES 2015 850,000
01574352 PACHON RODRIGUEZ ALEXANDER 2014 1,300,000
01574352 PACHON RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,600,000
02525561 PAEZ GUEVARA JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
01708719 PALACIO SANCHEZ JOSE LORENZO 2012 1,000,000
01708719 PALACIO SANCHEZ JOSE LORENZO 2013 1,000,000
01708719 PALACIO SANCHEZ JOSE LORENZO 2014 1,000,000
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01708719 PALACIO SANCHEZ JOSE LORENZO 2015 1,000,000
01657787 PALACIOS DE CASTRO MARIA CRISTINA 2012 500,000
01657787 PALACIOS DE CASTRO MARIA CRISTINA 2013 500,000
01657787 PALACIOS DE CASTRO MARIA CRISTINA 2014 500,000
01694494 PALACIOS GALEANO BLANCA ROCIO 2014 1,700,000
01694494 PALACIOS GALEANO BLANCA ROCIO 2015 1,700,000
01839515 PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA
LUCERO S
2015 1,800,000
02374205 PANADERIA EL FRANCES G 2014 800,000
00226368 PANADERIA ESMERALDA EFRAIN JARA 2015 1,200,000
02162681 PANADERIA LA CONCORDIA  3 F 2014 1,000,000
02162681 PANADERIA LA CONCORDIA  3 F 2015 1,000,000
01359941 PANADERIA MANTUNA 2014 2,300,000
02426715 PANADERIA Y CAFERERIA LOS GIRASOLES 2015 1,200,000
01972038 PANADERIA Y CAFETERIA NICOL S R 2015 1,933,000
02086645 PANTANO CALDERON WILSON MIGUEL 2014 1,100,000
02086645 PANTANO CALDERON WILSON MIGUEL 2015 1,100,000
02088551 PANTOJA MORALES TRINO LUIS 2012 500,000
02088551 PANTOJA MORALES TRINO LUIS 2013 500,000
02088551 PANTOJA MORALES TRINO LUIS 2014 500,000
02088551 PANTOJA MORALES TRINO LUIS 2015 1,280,000
02277357 PAÑALERA MIS PEQUEÑOS BEBES 2015 1,288,000
01481902 PAPELERIA MARKA 2009 1
01481902 PAPELERIA MARKA 2010 1
01481902 PAPELERIA MARKA 2011 1
01481902 PAPELERIA MARKA 2012 1
01481902 PAPELERIA MARKA 2013 1
01481902 PAPELERIA MARKA 2014 1
01574655 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTRELLITA 2010 1,000,000
01574655 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTRELLITA 2011 1,000,000
01574655 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTRELLITA 2012 1,000,000
01574655 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTRELLITA 2013 1,000,000
01574655 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTRELLITA 2014 1,000,000
01574655 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTRELLITA 2015 1,400,000
01518019 PAPELERIA Y MISCELANEA SUPER LIZ 2014 1,000,000
01768808 PARADA AGUILERA LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
01768808 PARADA AGUILERA LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
01846322 PARADA DE TORRES MARIA TERESA 2015 1,100,000
02391920 PARDO SAIZ HEDY ALEXANDER 2015 5,000,000
00945691 PARQUEADERO AVENIDA 68 2015 4,200,000
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01398643 PARQUEADERO CENTRAL CENTRO 2015 1,100,000
02176775 PARQUEADERO DT 2013 500,000
02176775 PARQUEADERO DT 2014 500,000
02176775 PARQUEADERO DT 2015 1,200,000
02488640 PARRA PARRA CARLOS JAVIER 2015 2,500,000
01642004 PARRA RAMIREZ MARIA INES 2013 500,000
01642004 PARRA RAMIREZ MARIA INES 2014 500,000
01642004 PARRA RAMIREZ MARIA INES 2015 500,000
02391023 PARRADO RODRIGUEZ ANGEL LEONARDO 2015 10,000,000
01838427 PARRALES ARIAS ELVINIA 2013 1,000,000
01838427 PARRALES ARIAS ELVINIA 2014 1,000,000
01838427 PARRALES ARIAS ELVINIA 2015 1,000,000
00692307 PASTELERIA EL CHOCLO DE J E SANTIAGO O 2014 1,000,000
00692307 PASTELERIA EL CHOCLO DE J E SANTIAGO O 2015 1,200,000
01548909 PASTELERIA Y PANIFICADORA NUEVA VIDA 2015 4,510,000
00759294 PATARROYO GOMEZ LUIS RODRIGO 2015 1,200,000
01916803 PECHUGONES H.G.M. 2014 1,000,000
01916803 PECHUGONES H.G.M. 2015 2,000,000
02365223 PEDRAZA BARON LEONEL 2014 100,000
02365223 PEDRAZA BARON LEONEL 2015 1,288,000
02278818 PELAEZ CASALLAS ERIKA JULIETH 2014 1,000,000
01788688 PELAEZ ROBLES ROSA PATRICIA 2013 2,000,000
01788688 PELAEZ ROBLES ROSA PATRICIA 2014 2,000,000
01788688 PELAEZ ROBLES ROSA PATRICIA 2015 2,000,000
02170513 PELOS IN 2015 1,000,000
02061114 PELUQUERIA CAMILO CASAS 2014 1,000,000
02260153 PELUQUERIA CARLOS ROKO 2014 600,000
02260153 PELUQUERIA CARLOS ROKO 2015 600,000
02238299 PELUQUERIA FUSION LS 2015 5,000,000
02283447 PELUQUERIA MARCELA LEON 2015 1,200,000
01838430 PELUQUERIA NEW LOOK MP 2013 1,000,000
01838430 PELUQUERIA NEW LOOK MP 2014 1,000,000
01838430 PELUQUERIA NEW LOOK MP 2015 1,000,000
00814191 PENTAUTOS 1ª DE MAYO 2011 1,000,000
00814191 PENTAUTOS 1ª DE MAYO 2012 1,000,000
00814191 PENTAUTOS 1ª DE MAYO 2013 1,000,000
00814191 PENTAUTOS 1ª DE MAYO 2014 1,000,000
00814191 PENTAUTOS 1ª DE MAYO 2015 1,000,000
01577451 PEÑA CASTRO ELIZABETH 2015 950,000
02344524 PEÑATE RINCON BIBYAN STEPHANIE 2014 4,000,000
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01956199 PEÑUELA DE MANTILLA MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02370948 PEPLOT CLASS 2015 1,000,000
S0046388 PERCUACTION FOUNDATION 2015 500,000
01934075 PERCUACTION SAS 2014 10,000,000
01934075 PERCUACTION SAS 2015 10,000,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2009 500,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2010 500,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2011 500,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2012 500,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2013 500,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2014 500,000
01081391 PEREZ CARDENAS SONIA CONSUELO 2015 1,200,000
00986177 PEREZ MUÑOZ GUILLERMO HERNAN 2015 67,000,000
02399541 PEREZ PEREZ HAMILTHON EDILSON 2015 1,000,000
02316307 PEREZ PINZON JULIO 2015 3,000,000
01831745 PERILLA CUBILLOS MARIA INOCENCIA 2015 1,000,000
01904058 PERILLA VACA JUANA ISABEL 2013 500,000
01904058 PERILLA VACA JUANA ISABEL 2014 920,000
01852852 PHILUZ COLOMBIA S A 2014 1,000,000
01852852 PHILUZ COLOMBIA S A 2015 7,670,000
00983080 PHOTO DISEÑO F H 2015 2,577,400
01635818 PIKDITAS Y PARRILLA 2014 1,000,000
02451008 PILATES KINETIC STUDIO 2015 10,000,000
00813645 PINEDA ARCHILA LIBARDO 2011 1,000,000
00813645 PINEDA ARCHILA LIBARDO 2012 1,000,000
00813645 PINEDA ARCHILA LIBARDO 2013 1,000,000
00813645 PINEDA ARCHILA LIBARDO 2014 1,000,000
00813645 PINEDA ARCHILA LIBARDO 2015 2,500,000
02370946 PINEDA CUNCANCHUN FLOR MARINA 2015 1,000,000
02418462 PINILLA LOPEZ CARLOS ANDRES 2015 7,720,000
02172266 PINILLA MOLINA CARLOS MARIO 2014 1,000,000
02233418 PINZON ALVAREZ OTONIEL 2015 500,000
01259037 PIÑEROS ROA JORGE ALIRIO 2015 12,242,000
02243514 PIZZA AL TAGLIO 2015 1,200,000
02263288 PIZZA PLANET J&M 2014 1,000,000
02263288 PIZZA PLANET J&M 2015 1,000,000
01683670 PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS TAZ 1 2013 1,100,000
01683670 PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS TAZ 1 2014 1,100,000
01683670 PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS TAZ 1 2015 1,288,000
02274979 PIZZERIA POTOTO 2014 1,000,000
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02274979 PIZZERIA POTOTO 2015 1,000,000
02508836 PLASTICOS MAZAL 2015 1,000,000
00848946 PLASTICOS WIBER 2015 867,400
02112047 PLASTIPAÑALES EL MUÑECO 2015 5,000,000
02347055 PLOMERIA Y PINTURA L R S A S 2015 10,000,000
01768810 POLIGRAFICAS COLOMBIA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01768810 POLIGRAFICAS COLOMBIA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01949834 POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA 2011 1,000,000
01949834 POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA 2012 1,000,000
01949834 POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA 2013 1,000,000
01949834 POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA 2014 1,000,000
01949834 POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA 2015 1,000,000
01260894 POLLOS POLLOS C Y M 2014 5,700,000
02489986 POLO SALES SERGIO RAFAEL 2015 600,000
01348225 PONGUTA BARACALDO LIDIA LUZMILA 2015 1,200,000
01240422 PORRAS JESUS ALBERTO 2015 10,300,000
01226301 POSTRES TRIGO MIEL Y VINO 2015 1,288,000
01556244 POVEDA MORA MANUEL GUILLERMO 2015 1,200,000
01426307 POVEDA RAMIREZ NOHEMY 2014 500,000
01426307 POVEDA RAMIREZ NOHEMY 2015 500,000
02004583 PRADA GONZALEZ ANGEL CUSTODIO 2015 1,100,000
01962776 PRADA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01968207 PRADA VELASCO ANICETO 2014 5,000,000
01968207 PRADA VELASCO ANICETO 2015 5,000,000
02263283 PRADO HERNANDEZ DAYANNY CRISTINA 2014 1,000,000
02263283 PRADO HERNANDEZ DAYANNY CRISTINA 2015 1,000,000
00285936 PRIETO CARDENAS JAIRO HERNANDO 2013 1,000,000
00285936 PRIETO CARDENAS JAIRO HERNANDO 2014 1,000,000
01426308 PRODUCCIONES N D J 2014 500,000
01426308 PRODUCCIONES N D J 2015 500,000
02470990 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CALIXPES S A S 2015 10,000,000
02305875 PRODUCTOS DE ASEO EL PODER DE LA
LIMPIEZA
2014 1,000,000
02252187 PROTRANSCOL S.A.S. 2014 200,100,000
01644244 PUENTES SANCHEZ JORGE 2013 500,000
01644244 PUENTES SANCHEZ JORGE 2014 500,000
01644244 PUENTES SANCHEZ JORGE 2015 4,000,000
02263665 QUEVEDO RUIZ JOSE SAMUEL 2015 1,000,000
01174657 QUIMICOS LAMI 2015 1,200,000




02362997 R & A ALQUILER DE EQUIPOS DE
CONSTRUCCION
2015 1,000,000
01637309 R & R COMUNICACIONES SUR 2014 960,000
01715204 RAMIREZ ALBORNOZ LOURDES 2015 7,000,000
01933620 RAMIREZ ARGOTTY CIA S EN C 2010 1
01933620 RAMIREZ ARGOTTY CIA S EN C 2011 1
01933620 RAMIREZ ARGOTTY CIA S EN C 2012 1
01933620 RAMIREZ ARGOTTY CIA S EN C 2013 1
01933620 RAMIREZ ARGOTTY CIA S EN C 2014 1
01933620 RAMIREZ ARGOTTY CIA S EN C 2015 1
02002993 RAMIREZ BERNAL SONIA BEATRIZ 2015 1,000,000
00710785 RAMIREZ DE GONZALEZ BEATRIZ 2015 1,232,000
01475881 RAMIREZ DE ROCHA ANA GRACIELA 2015 18,000,000
02425422 RAMIREZ HUERFANO JOHANA ANDREA 2015 1,200,000
01995131 RAMIREZ IZQUIERDO MARISOL 2014 1,230,000
01995131 RAMIREZ IZQUIERDO MARISOL 2015 1,288,000
01993966 RAMIREZ LEON JUANA MIREYA 2014 950,000
01993966 RAMIREZ LEON JUANA MIREYA 2015 950,000
01591922 RAMIREZ MENDEZ JAIME DARIO 2014 1,000,000
01591922 RAMIREZ MENDEZ JAIME DARIO 2015 1,000,000
01076634 RAMIREZ NUÑEZ ALVARO 2015 4,500,000
00921527 RAMIREZ SOTO LUIS OCTAVIO 2015 1,288,700
01806982 RAMOS ARIAS LILIANA 2015 5,000,000
01481600 RANCHO CERVECERO DONDE MARTHA 2015 1,200,000
01577452 RECICLAJES PEÑAS 2015 950,000
01511043 RECUPERADORA DE PLASTICOS DE
POLIPROPILENO P P
2015 2,464,000
01066239 REINA AMAYA EMILIO 2015 2,000,000
02089067 RESTAURANTE BAR CAFE TIZONEZ 2013 600,000
02089067 RESTAURANTE BAR CAFE TIZONEZ 2014 600,000
01629225 RESTAURANTE BAR CRIS ANDRY 2013 1,200,000
01629225 RESTAURANTE BAR CRIS ANDRY 2014 1,200,000
01629225 RESTAURANTE BAR CRIS ANDRY 2015 1,200,000
00964295 RESTAURANTE BAR EL CHAIRA 2014 2,450,000
00964295 RESTAURANTE BAR EL CHAIRA 2015 2,450,000
01784342 RESTAURANTE BAR MATAMBRE 2014 1,000,000
01038958 RESTAURANTE CAFE SAUDADE 2014 1,200,000
01394131 RESTAURANTE EL HUERTO 2014 1,179,000
02086650 RESTAURANTE JAPONES NATSUMI 2014 1,100,000
02086650 RESTAURANTE JAPONES NATSUMI 2015 1,100,000
02364467 RESTAURANTE MI TOLIMA H.A 2015 1,100,000
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00039653 RESTAURANTE SEMAFORO EN ROJO 2015 1,200,000
00690494 RESTAURANTE Y CAFETERIA LEON 2014 1,200,000
00690494 RESTAURANTE Y CAFETERIA LEON 2015 1,200,000
01345571 REVESTIMIENTOS 1A 2014 100,000
01345571 REVESTIMIENTOS 1A 2015 1,280,000
02287876 REYES CORREDOR MARY LUZ 2015 1,000,000
01008665 REYES ERNESTINA 2015 1,100,000
02496859 REYPAZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 40,000,000
01861331 RINCON CABRA MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02424485 RINCON HERNANDEZ ALVARO MAURICIO 2015 1,200,000
00964293 RINCON ROJAS AMPARO 2014 2,450,000
00964293 RINCON ROJAS AMPARO 2015 2,450,000
00935675 RIOFRIO GARZON MAGNOLIA 2011 100,000
00935675 RIOFRIO GARZON MAGNOLIA 2012 100,000
00935675 RIOFRIO GARZON MAGNOLIA 2013 100,000
00935675 RIOFRIO GARZON MAGNOLIA 2014 100,000
00935675 RIOFRIO GARZON MAGNOLIA 2015 1,000,000
00558339 RIOS CAVIEDES JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
00558339 RIOS CAVIEDES JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
00142715 RIOS CERINZA EDUARDO 2015 2,000,000
01637307 RIVERA ACOSTA ROBERTO CARLOS 2014 1,170,000
02460819 RIVERA BERNAL JOSE ALIRIO 2015 650,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2008 100,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2009 100,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2010 100,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2011 100,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2012 100,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2013 100,000
01660880 RIVERA EDISON GIOVANNY 2014 100,000
00814991 RIVERA ROCHA JOSE MARIA MAURICIO 2014 216,714,000
02195691 RIVERA SOACHA ANDREA DEL PILAR 2015 3,000,000
02130849 ROBALLO BURGOS PEDRO JOSE 2014 1,200,000
02130849 ROBALLO BURGOS PEDRO JOSE 2015 10,000,000
02307379 ROBLES HERRAN EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02307379 ROBLES HERRAN EDGAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02196736 RODRIGUEZ AREVALO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,013,000
01063232 RODRIGUEZ BALDION OSCAR ALEXANDER 2012 1,290,000
01063232 RODRIGUEZ BALDION OSCAR ALEXANDER 2013 1,290,000
01063232 RODRIGUEZ BALDION OSCAR ALEXANDER 2014 1,290,000
01063232 RODRIGUEZ BALDION OSCAR ALEXANDER 2015 1,300,000
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02174774 RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA PAOLA 2015 18,000,000
01661726 RODRIGUEZ GARAVITO DERLY YASMIN 2015 1,288,000
01865833 RODRIGUEZ GUAJE PEDRO NOHE 2015 1,500,000
00732773 RODRIGUEZ HUERTAS HECTOR SANONY 2015 32,950,000
01556376 RODRIGUEZ NEUSA GLADYS AMPARO 2014 15,000,000
02005521 RODRIGUEZ PARRA MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02005521 RODRIGUEZ PARRA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01525794 RODRIGUEZ RIVERA JUAN MANUEL 2013 7,000,000
01525794 RODRIGUEZ RIVERA JUAN MANUEL 2014 7,000,000
01532232 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01532232 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,700,000
01104472 RODRIGUEZ VILLAMIL JAIME 2014 900,000
01104472 RODRIGUEZ VILLAMIL JAIME 2015 900,000
01904510 ROJAS BELTRAN ANA SOFIA 2010 500,000
01904510 ROJAS BELTRAN ANA SOFIA 2011 500,000
01904510 ROJAS BELTRAN ANA SOFIA 2012 500,000
01904510 ROJAS BELTRAN ANA SOFIA 2013 500,000
01904510 ROJAS BELTRAN ANA SOFIA 2014 500,000
01904510 ROJAS BELTRAN ANA SOFIA 2015 500,000
02263893 ROJAS CELIS CARLOS ORLANDO 2015 500,000
02260151 ROJAS CORREDOR CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02260151 ROJAS CORREDOR CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01661713 ROJAS FLOREZ MIGUEL ANGEL 2013 1,100,000
01661713 ROJAS FLOREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,230,000
01661713 ROJAS FLOREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
01969631 ROJAS FORERO JULIAN DAVID 2014 1,232,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2008 100,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2009 100,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2010 100,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2011 100,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2012 100,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2013 100,000
01179766 ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR 2014 1,000,000
02072302 ROJAS QUIROGA MARTA CECILIA 2014 1,000,000
01501203 ROJAS RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 1,200,000
01972032 ROJAS RODRIGUEZ JOSE ALCIBIADES 2015 3,220,000
02218903 ROJAS SANABRIA ROSA ELBA 2015 500,000
01887679 ROJAS SANCHEZ LEONOR 2015 2,200,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2014 1,000,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2015 1,000,000
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00553693 RONDON BALLEN Y ASOCIADOS S.A.S 2014 550,000
00553693 RONDON BALLEN Y ASOCIADOS S.A.S 2015 550,000
02404357 ROZO PARDO HECTOR SAUL 2015 1,100,000
02243501 RUIZ BARATO STELLA SOFIA 2015 1,200,000
01648796 RUIZ FORERO DAVID JESUS 2015 4,510,000
02112045 RUIZ SANTANA JEISSON JAHIR 2015 5,000,000
01779122 RUIZ VARGAS SHEILA ANABELLA 2014 100,000
01779122 RUIZ VARGAS SHEILA ANABELLA 2015 100,000
01742825 SAAVEDRA BUITRAGO JULIA ESMERALDA 2011 500,000
01742825 SAAVEDRA BUITRAGO JULIA ESMERALDA 2012 500,000
01742825 SAAVEDRA BUITRAGO JULIA ESMERALDA 2013 500,000
01742825 SAAVEDRA BUITRAGO JULIA ESMERALDA 2014 500,000
01954844 SALA BENETTON 2012 900,000
01954844 SALA BENETTON 2013 900,000
01954844 SALA BENETTON 2014 900,000
01954844 SALA BENETTON 2015 1,200,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2009 500,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2010 500,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2011 500,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2012 500,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2013 500,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2014 500,000
01557652 SALA DE BELLEZA FACE 2015 500,000
01718140 SALA DE BELLEZA ORFI DE SOPO 2015 1,000,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2009 500,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2010 500,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2011 500,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2012 500,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2013 500,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2014 500,000
01081392 SALA DE BELLEZA STILOS SONNY S 2015 1,200,000
01170644 SALAS FLOREZ JOSE JOAQUIN 2015 1,170,000
01962777 SALUD Y FIGURA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01514554 SANABRIA BONILLA LORENZO 2013 500,000
01514554 SANABRIA BONILLA LORENZO 2014 500,000
01514554 SANABRIA BONILLA LORENZO 2015 1,000,000
02413824 SANCHEZ CASTAÑO LILIANA MARCELA 2015 1,200,000
02510580 SANCHEZ DURANGO MARIA JUDITH 2015 1,170,000
02525414 SANCHEZ MEDINA JORGE EDUARDO 2015 15,000,000
02237323 SANCHEZ MORA MAILE 2015 1,000,000
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02046334 SANCHEZ OSPINA DARLI YARLEY 2014 1,000,000
02046334 SANCHEZ OSPINA DARLI YARLEY 2015 1,000,000
02370213 SANCHEZ PALMA GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02307059 SANCHEZ RAMOS ANDRES DAVID 2015 200,000
02312248 SANCHEZ SIERRA ANA BARBARA 2015 1,200,000
01990818 SANIN DIAZ ROBERTO AURELIO 2015 1,100,000
01184216 SANT-SALUD 2014 1,070,000
01184216 SANT-SALUD 2015 1,070,000
01887858 SANTANA SALAMANCA ALBA LUCERO 2012 1,000,000
01887858 SANTANA SALAMANCA ALBA LUCERO 2013 1,000,000
01887858 SANTANA SALAMANCA ALBA LUCERO 2014 1,100,000
01887858 SANTANA SALAMANCA ALBA LUCERO 2015 1,288,000
00692306 SANTIAGO ORTIZ JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
00692306 SANTIAGO ORTIZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02221957 SARGALES S A S 2015 50,000,000
01110014 SARMIENTO MORA ALVARO 2015 1,200,000
02271903 SARMIENTO PEREZ FLOR MARIA 2015 1,230,000
02469602 SEGURIDAD Y CONFIANZA INTEGRAL LTDA 2015 11,064,237
00316427 SEGURIDAD Y VIGILANCIA REINA LTDA 2015 56,058,000
02008144 SEGURYMEC 2012 1
02008144 SEGURYMEC 2013 1
02008144 SEGURYMEC 2014 1
02008144 SEGURYMEC 2015 1,200,000
02392799 SEMAFORO EN ROJO CEDRITOS 2014 1,200,000
02392799 SEMAFORO EN ROJO CEDRITOS 2015 1,200,000
02223380 SENSORY SPA 2015 1,500,000
02115245 SEÑOR DON PEZ 2015 1,288,000
01346682 SEPTIMO ARTE PELUQUERIA PIERCING Y
TATTOO
2012 1,290,000
01346682 SEPTIMO ARTE PELUQUERIA PIERCING Y
TATTOO
2013 1,290,000
01346682 SEPTIMO ARTE PELUQUERIA PIERCING Y
TATTOO
2014 1,290,000
01346682 SEPTIMO ARTE PELUQUERIA PIERCING Y
TATTOO
2015 1,300,000
01455100 SER ACTIVO LTDA 2015 26,477,238
01294971 SERTEG S.A.S. 2014 48,700,000
00822164 SERVICIOS INTEGRALES LEOCHAGIR LTDA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA S.I.L.
LEOCHAGIR LTDA
2015 5,000,000
02070518 SERVIPLAST J G 2013 1,000,000
02070518 SERVIPLAST J G 2014 1,000,000
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02070518 SERVIPLAST J G 2015 1,200,000
02351678 SERVITAPETES G L SAS 2015 7,000,000
01904060 SERVITEC JAZMIN 2013 500,000
01904060 SERVITEC JAZMIN 2014 920,000
02119588 SHALONN SARITA 2014 700,000
02064359 SHIROV ON LINE S L 2015 1,200,000
01703111 SHULLER LADEN 2008 10,000
01703111 SHULLER LADEN 2009 10,000
01703111 SHULLER LADEN 2010 10,000
01703111 SHULLER LADEN 2011 10,000
01703111 SHULLER LADEN 2012 10,000
01703111 SHULLER LADEN 2013 10,000
01703111 SHULLER LADEN 2014 10,000
00420417 SIERRA CANO MAURICIO 2015 3,300,000
01988273 SIERRA CASTELLANOS JOSELIN 2013 1,000,000
01988273 SIERRA CASTELLANOS JOSELIN 2014 1,000,000
01988273 SIERRA CASTELLANOS JOSELIN 2015 1,000,000
02357176 SIERRA HENAO MAGDIEL ALEXIS 2015 900,000
02238296 SIERRA LAGOS LILIA 2015 5,000,000
00585039 SIERRA PEDRAZA GUSTAVO 2015 700,000
01844716 SILVA GERARDO 2015 1,288,000
01881316 SILVESTRE CLAVIJO YAZMIN 2010 500,000
01881316 SILVESTRE CLAVIJO YAZMIN 2011 500,000
01881316 SILVESTRE CLAVIJO YAZMIN 2012 500,000
01881316 SILVESTRE CLAVIJO YAZMIN 2013 500,000
01881316 SILVESTRE CLAVIJO YAZMIN 2014 500,000
02364463 SIMBAQUEBA HIJUELOS ALBEIRO 2015 1,100,000
01856280 SISTEMA TECNOLOGICO HORIZONTAL S A S 2014 10,000,000
01244012 SOLANO TOVAR ALEXANDER 2014 1,000,000
01244012 SOLANO TOVAR ALEXANDER 2015 3,000,000
02167588 SOLER GALINDO PEDRO ALEXANDER 2015 2,500,000
01905185 SOLMEX DEL CARIBE S.A.S 2014 1,000,000
01905185 SOLMEX DEL CARIBE S.A.S 2015 6,000,000
01391388 SOLOMODA SPORT 2012 1,000,000
01391388 SOLOMODA SPORT 2013 1,000,000
01391388 SOLOMODA SPORT 2014 1,100,000
01391388 SOLOMODA SPORT 2015 1,288,000
01558139 SOLUCIONES INTEGRALES DE MOVILIDAD Y




01936588 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2014 17,555,373
01565605 SOLUCIONES MERCANTILES ANDINAS LTDA
SIGLA SOMEANDI LTDA
2014 4,100,000
02057862 SOLVE GRAPHIC SAS 2014 1,100,000
02057862 SOLVE GRAPHIC SAS 2015 2,600,000
00256964 SONALCO LTDA. SOCIEDAD NACIONAL DE
COMERCIO Y COBRANZAS LIMITADA
2012 15,320,000
00256964 SONALCO LTDA. SOCIEDAD NACIONAL DE
COMERCIO Y COBRANZAS LIMITADA
2013 16,621,000
00256964 SONALCO LTDA. SOCIEDAD NACIONAL DE
COMERCIO Y COBRANZAS LIMITADA
2014 16,490,000
00256964 SONALCO LTDA. SOCIEDAD NACIONAL DE
COMERCIO Y COBRANZAS LIMITADA
2015 17,860,000
00902761 SORIANO GARZON JOSE ASDRUBAL 2014 1,071,000
00902761 SORIANO GARZON JOSE ASDRUBAL 2015 1,288,000
02344038 SORPRENDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS 2014 100,000
02344038 SORPRENDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS 2015 100,000
01906189 SPADAFFOR GARCIA ANGIE NATHALIA 2010 1,000,000
01906189 SPADAFFOR GARCIA ANGIE NATHALIA 2011 1,000,000
01906189 SPADAFFOR GARCIA ANGIE NATHALIA 2012 1,000,000
01906189 SPADAFFOR GARCIA ANGIE NATHALIA 2013 1,100,000
01906189 SPADAFFOR GARCIA ANGIE NATHALIA 2014 1,100,000
01906189 SPADAFFOR GARCIA ANGIE NATHALIA 2015 1,288,000
01906191 SPANET 2010 1,000,000
01906191 SPANET 2011 1,000,000
01906191 SPANET 2012 1,000,000
01906191 SPANET 2013 1,100,000
01906191 SPANET 2014 1,100,000
01906191 SPANET 2015 1,288,000
02463470 SPORT ELIKENN AND STIWAR 2015 1,200,000
01609638 SPORT NISSI A M 2014 3,000,000
01609638 SPORT NISSI A M 2015 3,000,000
01085302 STAFF GRUPO TALENTOS Y NEGOCIOS S A
STAFF S A QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA IDENTIFICARSE COMO STAFF
SA
2010 1,000,000
01085302 STAFF GRUPO TALENTOS Y NEGOCIOS S A
STAFF S A QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS




01085302 STAFF GRUPO TALENTOS Y NEGOCIOS S A
STAFF S A QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA IDENTIFICARSE COMO STAFF
SA
2012 1,000,000
01085302 STAFF GRUPO TALENTOS Y NEGOCIOS S A
STAFF S A QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA IDENTIFICARSE COMO STAFF
SA
2013 1,000,000
01085302 STAFF GRUPO TALENTOS Y NEGOCIOS S A
STAFF S A QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA IDENTIFICARSE COMO STAFF
SA
2014 1,000,000
01085302 STAFF GRUPO TALENTOS Y NEGOCIOS S A
STAFF S A QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA IDENTIFICARSE COMO STAFF
SA
2015 35,000,000
01697253 STILOS Y SILUETA 2011 750,000
01697253 STILOS Y SILUETA 2012 750,000
01697253 STILOS Y SILUETA 2013 750,000
01697253 STILOS Y SILUETA 2014 750,000
01697253 STILOS Y SILUETA 2015 1,200,000
02446771 STUDIO 4 DISCOTEQUE 2015 200,000
02115239 SUAREZ BOYACA ZULMA JACQUELINE 2015 1,288,000
00562194 SUAREZ FLOREZ OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
01947618 SUAREZ PIÑEROS RAFAEL 2014 1,100,000
01947618 SUAREZ PIÑEROS RAFAEL 2015 270,316,000
01782912 SUAREZ SOLANO EDILSON 2015 1,575,000
01973112 SUMINISTROS Y SOLUCIONES COLOMBIA Y
AMERICA
2015 1,288,000
02391924 SUPER CARNES LA CANASTA APS 2015 1,200,000
02117184 SUPER EXITO DEL ZAPAN 2015 1,000,000
01770147 SUPER VIRTUAL STORE LTDA Y BAJO LAS
SIGLAS SVS LTDA
2014 3,495,445
01770147 SUPER VIRTUAL STORE LTDA Y BAJO LAS
SIGLAS SVS LTDA
2015 2,729,968
02336285 SUPERMERCADO DONDE ELSA 2014 1,000,000
02336285 SUPERMERCADO DONDE ELSA 2015 1,200,000
02273544 SUPERMERCADO DONDE JOHN 2015 1,288,700
02460823 SUPERMERCADO EL CAMPESINO MIRADOR 2015 650,000
02068948 SUPERMERCADO LA ECONOMIA MORENO 2015 500,000
01694498 SURTI OFERTAS BOMBI 2014 1,700,000
01694498 SURTI OFERTAS BOMBI 2015 1,700,000
01879228 SURTIFRUTAS Y VERDURAS O M G 2010 1,000,000
01879228 SURTIFRUTAS Y VERDURAS O M G 2011 1,000,000
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01879228 SURTIFRUTAS Y VERDURAS O M G 2012 1,000,000
01879228 SURTIFRUTAS Y VERDURAS O M G 2013 1,000,000
01879228 SURTIFRUTAS Y VERDURAS O M G 2014 1,000,000
01879228 SURTIFRUTAS Y VERDURAS O M G 2015 1,900,000
01665697 SUSUNAGA MENDEZ ESNEDA 2013 1,133,000
01665697 SUSUNAGA MENDEZ ESNEDA 2014 1,133,000
01665697 SUSUNAGA MENDEZ ESNEDA 2015 1,133,000
01518189 TAIWANCOLOR N.1 2014 6,000,000
01518189 TAIWANCOLOR N.1 2015 10,000,000
00873724 TALLER ADRIANA 2015 4,200,000
01244015 TALLER DE MECANICA SERVIMOTOR S & Q 2014 1,000,000
01244015 TALLER DE MECANICA SERVIMOTOR S & Q 2015 3,000,000
01491629 TALLERES CORDOBA Y CRUZ 2015 1,200,000
02174777 TALTA GOURMET 2015 18,000,000
02318115 TAMARINDO BISTRO 2014 10,000,000
02318115 TAMARINDO BISTRO 2015 10,000,000
02277351 TAMAYO ALARCON MARINA 2015 1,288,000
01839513 TAMAYO GARCIA OSCAR ALBERTO 2015 1,800,000
02405853 TAPICERIA LEGUIZAMON 2015 1,100,000
00895122 TEAM PLAYERS 2015 500,000
01378622 TECMADENT 2014 1,200,000
01378622 TECMADENT 2015 1,200,000
02376207 TECNI GUZMAN 2014 1,000,000
02376207 TECNI GUZMAN 2015 1,000,000
01644246 TECNISUSPENCION NEUMATICA 2013 500,000
01644246 TECNISUSPENCION NEUMATICA 2014 500,000
01644246 TECNISUSPENCION NEUMATICA 2015 4,000,000
02347548 TEISEG S A S 2014 8,368,700
01829362 TEJIDOS SAYTEX 2015 800,000
02287981 TEKE BITE 2015 1,200,000
02423488 TELECTROCOMF SAS 2015 19,000,000
02176771 TELLEZ HERNANDEZ DANIEL STIVEN 2013 500,000
02176771 TELLEZ HERNANDEZ DANIEL STIVEN 2014 500,000
02176771 TELLEZ HERNANDEZ DANIEL STIVEN 2015 1,200,000
01240423 TELLEZ QUIROGA LUIS ORLANDO 2015 3,500,000
02267303 TELLEZ RIVEROS WILLIAM EDUARDO 2013 100,000
02267303 TELLEZ RIVEROS WILLIAM EDUARDO 2014 100,000
02267303 TELLEZ RIVEROS WILLIAM EDUARDO 2015 1,280,000
01029577 TERUMO BCT COLOMBIA S A 2015 11,021,282,133
01982379 TEXTILES MONI K 2015 1,800,000
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02273008 THIAGO RESTAURANTE-BAR 2014 1,000,000
02273008 THIAGO RESTAURANTE-BAR 2015 20,000,000
01680451 TIENDA BLANCA SANCHEZ 2014 950,000
01680451 TIENDA BLANCA SANCHEZ 2015 950,000
01464567 TIENDA DANY DIAG 50 2015 1,288,000
01395676 TIENDA DONDE GERMAN 2015 5,000,000
02351386 TIENDA EL ANDARIEGO DE CIRO ORTIZ 2015 1,288,700
01898435 TIENDA EL FRIJOL ROJO 2015 600,000
02004593 TIENDA EL REFUGIO ANGEL 2015 1,100,000
01161292 TIENDA EL REFUGIO SAN JOSE 2015 750,000
01334268 TIENDA EL ROCIO DE LA 35 2015 1,200,000
02370219 TIENDA GLORYS 2015 1,000,000
01501209 TIENDA LA ALEGRIA J D 2015 1,200,000
02404496 TIENDA LA MARILANDA 2015 1,100,000
02167597 TIENDA LA MONITA PYR 2015 2,500,000
01692679 TIENDITA LA ESPERANZA PEQUIN 2015 750,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2003 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2004 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2005 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2006 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2007 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2008 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2009 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2010 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2011 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2012 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2013 10,000
01179330 TIERRA SANTA ROCK BAR 2014 400,000
02028551 TIJERAS Y COLOR 2012 1
02028551 TIJERAS Y COLOR 2013 1
02028551 TIJERAS Y COLOR 2014 1
02028551 TIJERAS Y COLOR 2015 500,000
01630579 TIMAC 2008 500,000
01630579 TIMAC 2009 500,000
01630579 TIMAC 2010 500,000
01630579 TIMAC 2011 500,000
01630579 TIMAC 2012 500,000
01630579 TIMAC 2013 500,000
01630579 TIMAC 2014 500,000
01844126 TORO LOPEZ FREDY 2011 1,000,000
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01844126 TORO LOPEZ FREDY 2012 1,000,000
01844126 TORO LOPEZ FREDY 2013 1,179,000
01844126 TORO LOPEZ FREDY 2014 1,232,000
01844126 TORO LOPEZ FREDY 2015 1,288,000
02381072 TORRES ARIAS ALEJANDRO 2014 250,000
02381072 TORRES ARIAS ALEJANDRO 2015 250,000
01260893 TORRES CASTELLANOS CARLOS ISAAC 2014 5,700,000
02293847 TORRES MORENO LIDA 2014 1,000,000
02293847 TORRES MORENO LIDA 2015 1,000,000
02336534 TORRES OLAYA JONNATHAN JULIAN 2015 5,000,000
01795319 TORRES PARADA EDWARD JAVIER 2015 1,100,000
02448301 TORRES PARADA SANDRA LILIANA 2015 1,100,000
02398747 TORRES PAVA JOHN JAVIER 2015 1,500,000
02033390 TORRES SANCHEZ LAZARO 2015 1,200,000
02381064 TRIVIÑO CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2014 250,000
02381064 TRIVIÑO CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2015 250,000
01389944 TRUJILLO TOVAR CRUZ BLEY 2015 1,200,000
00971100 TUPINAMBA DEL FONCE 2010 10,000
00971100 TUPINAMBA DEL FONCE 2011 10,000
00971100 TUPINAMBA DEL FONCE 2012 10,000
00971100 TUPINAMBA DEL FONCE 2013 10,000
00971100 TUPINAMBA DEL FONCE 2014 100,000
02008136 UGHETTI ECHEVERRIA DAVID 2012 1
02008136 UGHETTI ECHEVERRIA DAVID 2013 1
02008136 UGHETTI ECHEVERRIA DAVID 2014 1
02008136 UGHETTI ECHEVERRIA DAVID 2015 1,200,000
01268274 UNIDAD MEDICA MARIA EUGENIA ACEVEDO S 2015 2,200,000
02242509 UNIDAD ODONTOLOGICA AVENIDA SUBA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
02242509 UNIDAD ODONTOLOGICA AVENIDA SUBA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
00730120 URDANETA REYES LUIS ENRIQUE 2014 100,000
00730120 URDANETA REYES LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
02111498 URIBE ROPERO MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02111498 URIBE ROPERO MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2006 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2007 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2008 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2009 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2010 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2011 1,000,000
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01462519 USECHE MORENO AMINA 2012 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2013 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2014 1,000,000
01462519 USECHE MORENO AMINA 2015 1,000,000
02318693 VALENCIA LINARES NATALY 2014 5,000,000
02318693 VALENCIA LINARES NATALY 2015 5,000,000
01490691 VALENCIA MORALES JOSE SABAS 2015 1,200,000
02108807 VALENCIA ZULUAGA JOSE NORBEY 2015 1,232,000
00927629 VALERO BASTIDAS EDUARDO ALBERTO 2015 900,000
01851545 VANEGAS REINA ANA CECILIA 2015 1,000,000
02149989 VANEGAS VARGAS LUZ STELLA 2014 1,071,000
02149989 VANEGAS VARGAS LUZ STELLA 2015 1,071,000
01664197 VARGAS ANGULO EDILSON 2014 1,200,000
01715336 VARGAS CALDERON BLANCA SONIA 2015 1,500,000
02287975 VARGAS CARVAJAL LUZ MERY 2015 1,200,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2007 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2008 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2009 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2010 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2011 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2012 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2013 500,000
01119026 VARGAS CUELLAR ALFONSO 2014 500,000
01481899 VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE 2009 1
01481899 VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE 2010 1
01481899 VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE 2011 1
01481899 VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE 2012 1
01481899 VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE 2013 1
01481899 VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE 2014 1
01306884 VARGAS LUCERO 2014 716,000
01306884 VARGAS LUCERO 2015 716,000
00563800 VARGAS MATEUS MARCO ALBERTO 2012 1,000,000
00563800 VARGAS MATEUS MARCO ALBERTO 2013 1,000,000
00563800 VARGAS MATEUS MARCO ALBERTO 2014 1,000,000
00563800 VARGAS MATEUS MARCO ALBERTO 2015 1,000,000
01863440 VARGAS RAMIREZ ADDY YASMIN 2015 2,000,000
00935678 VARIEDAD S MANOLO 2011 100,000
00935678 VARIEDAD S MANOLO 2012 100,000
00935678 VARIEDAD S MANOLO 2013 100,000
00935678 VARIEDAD S MANOLO 2014 100,000
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00935678 VARIEDAD S MANOLO 2015 1,000,000
01956204 VARIEDADES ALFE S 2015 1,200,000
00579271 VARIEDADES ANGELICA MARIA 2014 1,300,000
00579271 VARIEDADES ANGELICA MARIA 2015 1,300,000
01150468 VARIEDADES NANO 2015 900,000
02430546 VARON CASTRO SANDRO FRANCISCO 2015 1,200,000
02018565 VASQUEZ CORTES CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
02404708 VASQUEZ DAZA MILTON 2015 2,000,000
01439935 VASQUEZ MELO IRENE 2014 1,000,000
01439935 VASQUEZ MELO IRENE 2015 1,000,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2009 500,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2010 500,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2011 500,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2012 500,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2013 500,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2014 500,000
01839325 VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2005 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2006 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2007 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2008 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2009 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2010 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2011 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2012 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2013 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2014 1
00938269 VELASCO GONZALEZ JOSE RUFINIANO 2015 1,000,000
02104927 VELASQUEZ DEVIA LUCY ASTRID 2013 800,000
02104927 VELASQUEZ DEVIA LUCY ASTRID 2014 800,000
00565030 VELEZ GUTIERREZ LEONILDE 2013 800,000
00565030 VELEZ GUTIERREZ LEONILDE 2014 800,000
00565030 VELEZ GUTIERREZ LEONILDE 2015 800,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2008 100,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2009 100,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2010 100,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2011 100,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2012 100,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2013 100,000
01720494 VELEZ TIRADO NATALIA 2014 100,000
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01196740 VIAFARA CHOCO DUBERNEY 2015 1,051,000
01993969 VIDA NATURAL J Y E 2014 950,000
01993969 VIDA NATURAL J Y E 2015 950,000
02084475 VIDA Y COLOR 2012 100,000
02084475 VIDA Y COLOR 2013 100,000
02084475 VIDA Y COLOR 2014 100,000
00902763 VIDEO JUEGOS DANY J O 2014 1,071,000
00902763 VIDEO JUEGOS DANY J O 2015 1,288,000
01595212 VILLAS DEL EDEN 2015 700,000
00430890 VILLEGAS PEREZ WILLIAM 2015 1,000,000
01656554 VINOS Y MARKETING S.A.S. 2013 4,000,000
01656554 VINOS Y MARKETING S.A.S. 2014 4,000,000
01656554 VINOS Y MARKETING S.A.S. 2015 4,000,000
01634253 VITACOST 2015 2,000,000
00438722 VOLNATUR 2015 1,000,000
00811319 WILCHES SILVA JESUS DIONISIO 2015 1,500,000
02024765 WORLD PCS 2011 1,000,000
02024765 WORLD PCS 2012 1,000,000
02024765 WORLD PCS 2013 1,179,000
02024765 WORLD PCS 2014 1,232,000
02024765 WORLD PCS 2015 1,288,000
01402859 YAIMA ANDRADE MEYER 2015 3,500,000
01845639 YICOLOR 2014 2,000,000
01267014 YOPASA DE ZUBIETA MATILDE 2015 1,350,000
01119028 YORBEAN 2007 500,000
01119028 YORBEAN 2008 500,000
01119028 YORBEAN 2009 500,000
01119028 YORBEAN 2010 500,000
01119028 YORBEAN 2011 500,000
01119028 YORBEAN 2012 500,000
01119028 YORBEAN 2013 500,000
01119028 YORBEAN 2014 500,000
02243168 YOTTA TECHNOLOGIES SAS 2013 2,000,000
02243168 YOTTA TECHNOLOGIES SAS 2014 2,000,000
02243168 YOTTA TECHNOLOGIES SAS 2015 2,000,000
01591318 YUSEFE NO. 2 2013 1,500,000
01591318 YUSEFE NO. 2 2014 1,500,000
01863439 ZABALETA RAMIREZ LYDA MILENA 2015 2,000,000
02388016 ZAPATA ALBA DIANA MARIA 2015 1,288,000
01328526 ZAPATA PEREZ ADRIANA 2015 800,000
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02350039 ZARATE VERA JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
S0042738 ZOOMIMA 2015 50,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01962963 DISEÑOS JHOAN 2013 5,000,000 07/01/2015
01962963 DISEÑOS JHOAN 2014 5,000,000 07/01/2015
01962963 DISEÑOS JHOAN 2015 5,000,000 07/01/2015
01962961 MORENO BRIÑEZ MARIA NELCY 2013 5,000,000 07/01/2015
01962961 MORENO BRIÑEZ MARIA NELCY 2014 5,000,000 07/01/2015
01962961 MORENO BRIÑEZ MARIA NELCY 2015 5,000,000 07/01/2015
01830914 AUDIFARMA ALQUERIA 2015 49,473,410 15/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02078005 DIGITAL INDUSTRIAL STUDIOS
SAS
2014 5,000,000 21/01/2015
02078005 DIGITAL INDUSTRIAL STUDIOS
SAS
2015 5,500,000 21/01/2015







02191073 VEM GLOBAL TRADING SAS 2013 2,500,000 21/01/2015
02191073 VEM GLOBAL TRADING SAS 2014 3,000,000 21/01/2015
02191073 VEM GLOBAL TRADING SAS 2015 3,500,000 21/01/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7627    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00030102 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ROSA HERMIDA BUENO REGISTRO
27382.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7627    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00030103 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO AGUDELO ALZATE
REGISTRO 23618.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7627    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00030104 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE DAVID MONTENEGRO .
 
RCI SERVICIOS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 00030105 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PABLO ENRIQUE URREGO .
 
RCI SERVICIOS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 00030106 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES FELIPE PINZON .
 
PUMORI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0051    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00030107 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RAMÓN ARMANDO  PEREZ BERNAL.
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PUMORI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0051    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00030108 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A LUIS FERNANDO GAITAN  OCHOA.
 
PUMORI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0051    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00030109 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JULIO ERNESTO FLOREZ PACHON REGISTRO 00012933 LIBRO V.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0047    DEL 20/01/2015,
NOTARIA 17 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00030110 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA MARIA REYES DE QUANT.
 
FREDINNO HELADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 157     DEL 20/01/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00030111 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATERINE ISABEL OSEJO.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 129
DEL 19/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00030112 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A VICTOR HUGO ERAZO MARTINEZ
(REGISTRO 00027978).
 
AMPACET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00030113 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RICARDO ANDRES SABOGAL GUEVARA..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CHECCHI AND COMPANY CONSULTING COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 00241529 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
SALPIMENTAR R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241530 DEL LIBRO 06. TALERO
MOGOLLON RITA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE ANDRES FELIPE TALERO MOGOLLON..
 
MOTOS LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241531 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
GRACIELA ORTEGA PEÑA.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1969    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241532 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  NATALE ALESSANDRO MORABITO.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1969    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241533 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A BERTRAND NOYELLE.
 
MAQUICARP MAQUINARIA PARA CARPINTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241534 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE ORLANDO SALAMANCA MUÑOZ.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1969    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241535 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA QUITIAN MUÑOZ.
 
LA CASA EN EL ARBOL CAFE BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241536 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE IVAN ESTEBAN MORA DIAZ.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241537 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241538 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ (MATRÍCULA 2534623).
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241539 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241540 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE LA AGENCIA EN BOGOTÁ.
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EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241541 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ (MATRÍCULA 2534635).
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241542 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241543 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241544 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA (MATRÍCULA 2534644).
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241545 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
ASADERO RESTAURANTE BAR LA CIMARRONERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241546 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ABRAHAN ROJAS LAGOS .
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CORINPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241547 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YESIKA CATALINA
CARDENAS GALEANO.
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11425   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 00241548 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A BERNARDO SARAIVA DE NOGUEIRA
SERAFIM (IMÁGENES EN EL REGISTRO 00241381 LIBRO 06).
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11425   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 00241549 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A LEONARDO CHAVES PAIVA
(IMÁGENES EN EL REGISTRO 00241381 LIBRO 06).
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11425   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 00241550 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A MARIA VICTORIA PIÑEROS
PALACINO (IMÁGENES EN EL REGISTRO 00241381 LIBRO 06).
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11425   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 00241551 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A INES MAGDALENA TRUJILLO
CORDOBA (IMÁGENES EN EL REGISTRO 00241381 LIBRO 06).
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11425   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015,
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BAJO EL No. 00241552 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A JOSE RAMIRO VILLACIS
GUERRERO (IMÁGENES EN EL REGISTRO 00241381 LIBRO 06).
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11425   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 00241553 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A ANNIA CAROLINA GUATIBONZA
TAMAYO (IMÁGENES EN EL REGISTRO 00241381 LIBRO 06).
 
WAVES RAZOR INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/01/2015,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241554 DEL
LIBRO 06. RENUNCIA SUPLENTE DEL LIQUIDADOR  VALENZUELA MOTTA SIMON FELIPE .
 
CASA DEPORTIVA BARACH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241555 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NESTOR JEINER GUTIERREZ RUIZ.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GENESIS M A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 00241556 DEL LIBRO 06.  JULIO EDUARDO SABOGAL LOPEZ MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MAGDA
YULIETH .
 
SERVIOCUPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241557 DEL LIBRO 06.




SONOCO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 86      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241558 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA ..
 
ELECTRONICA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241559 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  JOSE ALBERTO TOVAR RANGEL.
 
AMANECER MEDICO LTDA BOGOTA ACTA  No. 53      DEL 10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241560 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL (LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMA EN SAS).
 
MINI MERCAO EL JACAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241561 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YOLANDA GARCIA CASTILLO.
 
PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241562 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  ANDREA  LILIANA  GANTIVA  CARVAJAL.
 
CREACIONES AVIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241563 DEL LIBRO 06.
AVILA RODRIGUEZ MARLEN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL ZAMUDIO .
 
AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241564 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
LUBRICANTES EL TRIUNFO N F DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241565 DEL LIBRO 06. CHACON RAMIREZ NELSON FABIEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARIBEL REYES .
 
DISTRI PINTURAS R G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241566 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALCY QUIVANO TAMAYO.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00241567 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGEL ALBERTO LEÓN.
 
MISCELANEA COLOR FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241568 DEL
LIBRO 06. BULLA MELO BLANCA MYRIAM MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  CORTES SANCHEZ ANDRES GUSTAVO.
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PANIFICADORA ICOPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241569 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 20% DEL MISMO A  FAVOR DE MERCHAN CONTRERAS SANDRA PATRICIA.
 
PANIFICADORA ICOPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241570 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 20% DEL MISMO A  FAVOR DE MERCHAN CONTRERAS SANDRA PATRICIA.
 
PANIFICADORA ICOPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241571 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 20% DEL MISMO A  FAVOR DE MERCHAN CONTRERAS SANDRA PATRICIA.
 
PANIFICADORA ICOPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241572 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 20% DEL MISMO A  FAVOR DE MERCHAN CONTRERAS SANDRA PATRICIA.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSALMULTIFERIA
20 DE JULIO ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




SAN FELIPE CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241574 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MAYRA YOLANDA LOAIZA.
 
LAVASECO SAN LUIS D D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00241575 DEL
LIBRO 06. DAZA BALLESTEROS DORIS EMILSE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ MARY GUEVARA ALZATE.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640248 DIA: 22 MATRICULA: 02440064 RAZON SOCIAL: CI FORZA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640249 DIA: 22 MATRICULA: 02440064 RAZON SOCIAL: CI FORZA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640250 DIA: 22 MATRICULA: 02525035 RAZON SOCIAL: WAT PARTNERS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640251 DIA: 22 MATRICULA: 02525035 RAZON SOCIAL: WAT PARTNERS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640252 DIA: 22 MATRICULA: 02525070 RAZON SOCIAL: XPRIM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640253 DIA: 22 MATRICULA: 02525070 RAZON SOCIAL: XPRIM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640254 DIA: 22 MATRICULA: 02524299 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCTORES LA FLORESTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640255 DIA: 22 MATRICULA: 02524299 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCTORES LA FLORESTA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640256 DIA: 22 MATRICULA: 02181348 RAZON SOCIAL: SIEMPREVIDA
FARMACIA HOMEOPATICA NIVEL I SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640257 DIA: 22 MATRICULA: 02181348 RAZON SOCIAL: SIEMPREVIDA
FARMACIA HOMEOPATICA NIVEL I SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640258 DIA: 22 MATRICULA: 02522685 RAZON SOCIAL: PUNTO FIJO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640259 DIA: 22 MATRICULA: 02522685 RAZON SOCIAL: PUNTO FIJO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640260 DIA: 22 MATRICULA: 01967400 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
INTERNACIONAL DE INVERSIONES PROINVER DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640261 DIA: 22 MATRICULA: 02532058 RAZON SOCIAL: COMARCA




INSCRIPCION: 01640262 DIA: 22 MATRICULA: 02532058 RAZON SOCIAL: COMARCA
MARKETING ADVERTISING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640263 DIA: 22 MATRICULA: 02526648 RAZON SOCIAL: LADRILLERA 21
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01640264 DIA: 22 MATRICULA: 02526648 RAZON SOCIAL: LADRILLERA 21
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640265 DIA: 22 MATRICULA: 02012636 RAZON SOCIAL: PLANTULACION
LA RIBERA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640266 DIA: 22 MATRICULA: 02389502 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
EMPRESARIAL ANTARES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640267 DIA: 22 MATRICULA: 02467201 RAZON SOCIAL: VITALCENTRO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640268 DIA: 22 MATRICULA: 02467201 RAZON SOCIAL: VITALCENTRO




INSCRIPCION: 01640269 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SOLIS P.H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640270 DIA: 22 MATRICULA: 02263249 RAZON SOCIAL: PRIMAVERAL
INMUEBLES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640271 DIA: 22 MATRICULA: 02263249 RAZON SOCIAL: PRIMAVERAL
INMUEBLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640272 DIA: 22 MATRICULA: 01249681 RAZON SOCIAL: DECORLINE HOME
 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640273 DIA: 22 MATRICULA: 01249681 RAZON SOCIAL: DECORLINE HOME
 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640274 DIA: 22 MATRICULA: 02034080 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
FACILITADORA DE NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640275 DIA: 22 MATRICULA: 02501076 RAZON SOCIAL: KAPERKA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640276 DIA: 22 MATRICULA: 02501076 RAZON SOCIAL: KAPERKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 53  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640277 DIA: 22 MATRICULA: 02093756 RAZON SOCIAL: GLOBAL MINING
COMEX SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640278 DIA: 22 MATRICULA: 02534534 RAZON SOCIAL: AGRO FUNGHI
SABANA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640279 DIA: 22 MATRICULA: 02534534 RAZON SOCIAL: AGRO FUNGHI
SABANA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640280 DIA: 22 MATRICULA: 02526078 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BASILEA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640281 DIA: 22 MATRICULA: 02526078 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BASILEA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640282 DIA: 22 MATRICULA: 00189430 RAZON SOCIAL: ALMACEN MIGUEL




INSCRIPCION: 01640283 DIA: 22 MATRICULA: 02434668 RAZON SOCIAL: BERYLLOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640284 DIA: 22 MATRICULA: 02434668 RAZON SOCIAL: BERYLLOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640285 DIA: 22 MATRICULA: 02221957 RAZON SOCIAL: SARGALES S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640286 DIA: 22 MATRICULA: 02221957 RAZON SOCIAL: SARGALES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640287 DIA: 22 MATRICULA: 00137699 RAZON SOCIAL: ELECTRO
ALIANZA LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640288 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL USATAMA MANZANA E DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640289 DIA: 22 MATRICULA: 02493860 RAZON SOCIAL: OPEN SKY
TRAVEL AGENCY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640290 DIA: 22 MATRICULA: 01830977 RAZON SOCIAL: A & S




INSCRIPCION: 01640291 DIA: 22 MATRICULA: 01830977 RAZON SOCIAL: A & S
EVENTRAVEL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640292 DIA: 22 MATRICULA: 01894608 RAZON SOCIAL: BENDISION SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640293 DIA: 22 MATRICULA: 01894608 RAZON SOCIAL: BENDISION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640294 DIA: 22 MATRICULA: 01920679 RAZON SOCIAL: TOUR VACATION
HOTELES AZUL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640295 DIA: 22 MATRICULA: 02479370 RAZON SOCIAL: CONFIANZA
SEGUROS INTEGRALES LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640296 DIA: 22 MATRICULA: 02479370 RAZON SOCIAL: CONFIANZA
SEGUROS INTEGRALES LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640297 DIA: 22 MATRICULA: 01730260 RAZON SOCIAL: JUEGOTEC SAS
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640298 DIA: 22 MATRICULA: 02527301 RAZON SOCIAL: FIOR DI
AMARENA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640299 DIA: 22 MATRICULA: 02527301 RAZON SOCIAL: FIOR DI
AMARENA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640300 DIA: 22 MATRICULA: 02529833 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES 360º S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640301 DIA: 22 MATRICULA: 02529833 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES 360º S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640302 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA PARQUE 134 PRIMERA ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01640303 DIA: 22 MATRICULA: 00134362 RAZON SOCIAL: ACOPLES




INSCRIPCION: 01640304 DIA: 22 MATRICULA: 01971446 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CATO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640305 DIA: 22 MATRICULA: 01971446 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CATO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640306 DIA: 22 MATRICULA: 02028566 RAZON SOCIAL: COSMETICOS
COLOMBIA INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640307 DIA: 22 MATRICULA: 02527215 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MTG & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640308 DIA: 22 MATRICULA: 02527215 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MTG & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640309 DIA: 22 MATRICULA: 01334684 RAZON SOCIAL: CHIMIKI
PUBLISHING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640310 DIA: 22 MATRICULA: 01334684 RAZON SOCIAL: CHIMIKI




INSCRIPCION: 01640311 DIA: 22 MATRICULA: 00377854 RAZON SOCIAL: SONIDO
COMERCIAL PUBLICITARIO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640312 DIA: 22 MATRICULA: 00377854 RAZON SOCIAL: SONIDO
COMERCIAL PUBLICITARIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640313 DIA: 22 MATRICULA: 02525917 RAZON SOCIAL: MIGUEL DE
NARVAEZ MUSICA Y ESTRATEGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640314 DIA: 22 MATRICULA: 02525917 RAZON SOCIAL: MIGUEL DE
NARVAEZ MUSICA Y ESTRATEGIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640315 DIA: 22 MATRICULA: 01018191 RAZON SOCIAL: SONIDO INTERNO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640316 DIA: 22 MATRICULA: 00147959 RAZON SOCIAL: SHERLEG S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640317 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO




INSCRIPCION: 01640318 DIA: 22 MATRICULA: 01684853 RAZON SOCIAL: PALMAR DE
VISTAHERMOSA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640319 DIA: 22 MATRICULA: 02426139 RAZON SOCIAL: MARY KAY
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640320 DIA: 22 MATRICULA: 02426139 RAZON SOCIAL: MARY KAY
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640321 DIA: 22 MATRICULA: 02528499 RAZON SOCIAL: ENERGIA
MACARENA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640322 DIA: 22 MATRICULA: 02528499 RAZON SOCIAL: ENERGIA
MACARENA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01640323 DIA: 22 MATRICULA: 02532418 RAZON SOCIAL: CADIW SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640324 DIA: 22 MATRICULA: 02532418 RAZON SOCIAL: CADIW SAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PINZON DIANA CAROLINA OFICIO  No. 42/15   DEL 13/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00145510 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS  POR SEIS MESES A REGISTRO DE PINZON DIANA CAROLINA.
 
INDUSTRIA DE CALZADO TENERIFE LIMITADA OFICIO  No. 2846    DEL 22/09/2014,
JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.




ESPINEL ASCENCIO CRISTIAN FABIAN OFICIO  No. 14-0062 DEL 16/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145512
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
PRIETO GUTIERREZ FREDY ALBERTO OFICIO  No. 1787    DEL 11/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00145513 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
MEJIA CARRASQUILLA JUAN DAVID| OFICIO  No. 14-0086 DEL 20/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145514
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
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ANGARITA ARTURO OFICIO  No. 2026    DEL 19/01/2015,  JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145515 DEL LIBRO
08. SE ORDENÓ LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA CIVIL EN EL REGISTRO DE LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
OROZCO GUTIERREZ JOHAN STEVEN OFICIO  No. 14-0077 DEL 19/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145516
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES.
 
ORTIZ GUEVARA KATTY ALEJANDRA OFICIO  No. 30/15   DEL 13/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00145517 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
 
RIVERA HERNANDEZ CINDY ALEJANDRA OFICIO  No. 14-0074 DEL 19/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145518
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
FUENTES DIAZ ANDRES FELIPE OFICIO  No. 1684    DEL 07/11/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00145519 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
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RODAMUELLES ZIPA OFICIO  No. 004128  DEL 19/12/2014,  JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145520 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
NARANJO RAMIREZ NELSON RICARDO OFICIO  No. 14-0049 DEL 15/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145521
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
MOSQUERA PALACIOS CARLOS ANDRES OFICIO  No. 14-0052 DEL 15/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145522
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK OFICIO  No. 002331  DEL 16/07/2014,
JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00145523 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CASA COLOR'S OFICIO  No. 2364    DEL 24/09/2014,  JUZGADO 69 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00145524 DEL LIBRO 08.   SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONCESION ALTO MAGDALENA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904615 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
MEDIOS DIGITALES OPTIMIZADOS CON WSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL, PRIMER
SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER SUPLENTE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
ACTRON INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904618 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE TENER DICHA FIGURA..
 
NAF CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904619 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
GO! INTERNATIONAL CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
PROVEROL & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904621 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DIVERSA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 09      DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904622 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 16(DERECHO
DE PREFERENCIA); 24 (ÓRGANOS); INCLUYE CAPITULO XI (JUNTA DIRECTIVA).
 
C I ROFERGOZ S A S ACTA  No. 004     DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DIVERSA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 09      DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TAOS Y CIA LTDA. C.I. ACTA  No. 018     DEL 08/06/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904625 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVIDIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904626 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIMAPEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 282     DEL 19/01/2015,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904627 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INFORMESE S.A.S  SIGLA SPSS ANDINO S.A.S ACTA  No. 26      DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INFORMESE S.A.S  SIGLA SPSS ANDINO S.A.S ACTA  No. 26      DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
KINGRAPHIC IMPORTADORA GRAFICA SAS ACTA  No. 21      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904630 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FLOVAL GROUP INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904631 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS ACTA  No. 58      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904632 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 29 (JUNTA DIRECTIVA).
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904634 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904635 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MASS SERVICES S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904636 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KM QUIMICOS S.A.S ACTA  No. 007     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAL DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904638 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DITEL S.A.S ACTA  No. 028     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904639 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ASOCIADOS TECNICOS LIMITADA ACTA  No. 824     DEL 13/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO
1903707).
 
ISB SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904641 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SHANTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904642
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MARQUETRY ART BOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUS DOS SUPLENTES..
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EMPRESA DE MOVILIDAD DE BOGOTA SAS ESP ACTA  No. 001     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
BRILLIANCE EMERALD CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
EMPRESA DE MOVILIDAD DE BOGOTA SAS ESP ACTA  No. 001     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904646 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
IBERO SHARED SERVICES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904647 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LOZANO & LAZARO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IBERO SHARED SERVICES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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INGESNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904650 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GUILLERMO PERILLA Y CIA LTDA ACTA  No. 027     DEL 25/07/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904651 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904652 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOSTON INTERNATIONAL ENTERPRISES CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOIMPACTO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904654 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZAMOS DISTRIBUIMOS Y GARANTIZAMOS TECNOLOGIA CDG SAS ACTA  No. 12
  DEL 17/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PROGESTION INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904656 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BETTER LINE PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 024     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904657 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
IMPORTADORA AUTOFENIX SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904658 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERCA FRUVER VILLA TAMARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904659
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMERCIALIZAMOS DISTRIBUIMOS Y GARANTIZAMOS TECNOLOGIA CDG SAS ACTA  No. 011
  DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904660 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA S A S ACTA  No. 11      DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904661 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE SOPO - CUNDINAMARCA.
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ACCESORIOS PALMA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARAUCO COLOMBIA S A ACTA  No. 20      DEL 26/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904663 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
IMPRESION Y PLASTICOS S A S- EN REORGANIZACION ACTA  No. 47      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NST INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 01904665 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904666 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ATMOSFERA DISEÑAMOS ESPACIOS S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904667 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONALDE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TUATARA SAS ACTA  No. 007     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904668 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TUATARA SAS ACTA  No. 008     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904669 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TZU JAN IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904670 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN .
 
DALY CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904671 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INVERSIONES ASAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
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SIPROM INGENIERIA SA ACTA  No. 121     DEL 21/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DOTACIONES INDUSTRIALES DAYSEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
R P INMOBILIARIA LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904675 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRAMECOL SAS ACTA  No. 3       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904676 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUPER EXPRESS JJD S A S ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTADORA LA NUEVA ERA LTDA RESOLUCION  No. 04975   DEL 24/10/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904678 DEL LIBRO 09. RESOLVIÓ HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA .
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FOROB LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2916    DEL 23/12/2014,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904679 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HEPTAMEGATON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FOROB LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 26/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904681 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
VENKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904682 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
BASILICA GERENCIA DE MODA SAS ACTA  No. 3       DEL 29/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904683 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
BASILICA GERENCIA DE MODA SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904684 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
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INGENIERIA Y SERVICIOS D&C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 88      DEL 20/01/2015,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904685 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
HC RENTAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5426    DEL 16/09/2014,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904686 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA .
 
CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA
PUBLICA  No. 3070    DEL 11/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904687 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AISLANTES ELECTRICOS JAMAICA SAS ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904688 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GASAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904689 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
IDM INGENIERIA DE MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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QMEST LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
AGRUPAR AQUITECTOS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
MALENI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904693 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ERAX S A S ACTA  No. 3       DEL 03/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904694 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LINECONCEPT SAS ACTA  No. 01      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904695 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ARKHON - DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION DISEÑO SAS ACTA  No. 5       DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904696 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
QUINCUAGESIMO. .
 
QMEST LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904697 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
HC RENTAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904698 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HERRERA & MEJIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904699 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HERRERA & MEJIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904700 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS V&Q SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904701 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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PLUS VALUES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904702 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PLUS VALUES SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA)..
 
TUPROYECTO SAS ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904704 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
TUPROYECTO SAS ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA DML & CIA S A S ACTA  No. 01-15   DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904706 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUYAMOS OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. 12      DEL 21/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904707 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
OBJETO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION




D OFFICE CONSORCIO COMERCIAL SAS ACTA  No. 0051    DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904708 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SM COMERCIALIZADORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
D OFFICE CONSORCIO COMERCIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904710 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ENTERPRISE OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PARDO & COHECHA ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904712 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ULTRA ESMALTADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AGGREKO COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AGK COL SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904714 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
MAPRISK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
THREE ONE LYON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904716 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
MADERAS CUATRO CAMINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904717
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RESISTENCIAS Y ELECTRICOS NUEVO MILENIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 131
 DEL 17/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904718 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RESISTENCIAS Y ELECTRICOS NUEVO MILENIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 131
 DEL 17/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904719 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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COMERCIALIZADORA DML & CIA S A S ACTA  No. 01-15   DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904720 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LO REFERENTE A LAS
FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL .
 
SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904721 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA RAQUEL LTD (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
SERVIMANTENIMIENTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 212     DEL 14/01/2015,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904722 DEL
LIBRO 09. CESIONES DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLOBAL COMPANY LUXURY S A S ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904723 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVIMANTENIMIENTOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904724 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
GLOBAL COMPANY LUXURY S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904725 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES GS PLATINUM CAR SERVICES S A S ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904726
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AIR OPERATIONS AND SUPPORT S A S ACTA  No. 11      DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904727 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NAKED DESIGN DISEÑO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TAXADMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904729 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS, REPRESENANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
ADRIATICO GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 18      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904730 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,OBJETO SOCIAL,RAZON
SOCIAL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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ZEAN ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904731 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISLECAR GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904732 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
INDUSTRIAS ALMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904733
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ANMARO SAS ACTA  No. 008     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904734 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALLTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RESISTENCIAS Y ELECTRICOS NUEVO MILENIO LIMITADA ACTA  No. 16      DEL
31/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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E ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904737 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
SPAZIOS GRES S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904738 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
VERTICAL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904739 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3800    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904740 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INGENIERIA E INVERSIONES J.A.GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORES EN DERECHO S.A.S ACTA  No. 11      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904742 DEL




COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA E U ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904743 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA E U ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904744 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
COLOMBIANA DE RECUBRIMIENTOS PARA MADERA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904745 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGISTIC & CARGO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904746
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
G G EMPORIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S A S SIGLA GRUPO HOBBY S A S ACTA  No. 24
    DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904748 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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C P O S A ACTA  No. 243     DEL 11/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GRUPO PERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S A S SIGLA GRUPO HOBBY S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904751 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROYSERVICE S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904752 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
C P O S A ACTA  No. 243     DEL 11/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904753 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
REMOCIÓN DEL SEÑOR BLANCO GALINDO HUMBERTO PARA EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
LOGICAL ELECTRONICS DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL




TERRASEEDS S A S ACTA  No. 04      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904755 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PELPAR SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MS & VG INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904757 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIA PAVO MUNICH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904758
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ORGANIZACION AFRODITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXTRA DE CARTONES LA DIEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904760




GUANCAINA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 18/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904761 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA.
 
CONVERTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904762 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE  GENERAL .
 
C&M LOGISTICS S A S RESOLUCION  No. 1946    DEL 25/10/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904763 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
VIDEN ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904764 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
DRYCAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 33      DEL 19/01/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904765 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA.
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ESTRATEGICA EVOLUCION Y DISEÑO S A S ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FLIRT HOTEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904767 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y GANADERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OCCUP HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
L & R TRANSPORTES SAS RESOLUCION  No. 392     DEL 26/12/2014,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904770 DEL
LIBRO 09. SE RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
EXELCO INTERNATIONAL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL




ECOCENTRO EMPRESARIAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 03015   DEL 03/12/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
A MOTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904773 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904774 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE TORRES CASTAÑEDA BIVIANA DEL PILAR
COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
CODIGOS CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AGRO HELP SAS ACTA  No. 19      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904776 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INTEGRA SOLUCIONES EN PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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SINERGIA TOTAL SAS ACTA  No. 003     DEL 27/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904778 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
LITO CASALLAS SAS ACTA  No. 1101    DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904779 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LITO CASALLAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904780 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COSMETICA PROFESIONAL S.A.S ACTA  No. 25      DEL 17/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ANTEVENI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904782 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INFOTIC S A ACTA  No. 77      DEL 06/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HELI SKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904785 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CIBERGESTION COLOMBIA S A S SIGLA CIBERGESTION ACTA  No. 17      DEL
02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL .
 
COLOR ROSA FLORISTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904787
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904788 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
RAZÓN SOCIAL Y DOMILIO. MODIFICA: OBJETO , VIGENCIA , CAPITAL SOCIAL , SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE;
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
S Y G METALIZACION S.A.S ACTA  No. 016     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904789 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904790 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BOGOTA FASHION FILM FESTIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
KARUB S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2448    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904793 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AXIOMA DESIGN LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




GANADERIA MUDELA DEL RIO S A S ACTA  No. 16      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUDIOVIDEO IMAGEN S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904796 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AUDIOVIDEO IMAGEN S A S ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904797 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VQM CONSULTORIA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904798 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CERRAJERIA CASTIBLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904799
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVICE SOLUTION S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904800 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER LA OBLIGACIÓN
LEGAL DE TENER DICHA FIGURA (RENUNCIA R.F).
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAPITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL
16/01/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904801 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CALL AVANCOL LTDA ACTA  No. 9       DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904802 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAPITAL LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 07/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904803
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
.
 
CALL AVANCOL LTDA ACTA  No. 9       DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR.
 
CALL AVANCOL LTDA ACTA  No. 9       DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904805 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIOMEDICA SYSTEM SAS ACTA  No. 1-2015  DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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DISTRIBUIDORA SABOGAL Y SABOGAL BAR SA Y CIA LTDA ACTA  No. 15      DEL
01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904807 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SEO WHITE HAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL EN SALUD LTDA QUE OPERA CON LA SIGLA
U A D I S LTDA ACTA  No. 22      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904809 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRAL DE EQUIPOS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904810 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
E & M ASESORES DE SEGUROS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DAFERTEC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904812 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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STARS MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904813 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DAFERTEC S A S ACTA  No. 15      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904814 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DIGISAP S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904815 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES
DEL REPRESENTANTE LEGAL (2).
 
GRUPO INNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904816 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
SISTEMAS INTEGRALES SISTSEG SAS ACTA  No. 012     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904817 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LABORATORIOS INFINITY PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL




ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S A S ACTA  No. 016     DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904819 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DYNATEST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904820
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CODICE PRODUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 30/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904821 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COADES S A S ACTA  No. 15      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904822 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. ACTA ADICIONAL.
 
TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.




EL BANQUILLO CAFE S A S ACTA  No. 1       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904824 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS ADOM SAS ACTA  No. 025     DEL 21/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904825 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMCILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. COMPILA.
 
PROTRANSCOL S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904826 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.  ACTA
ACLARATORIA.
 
REINALDO GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIETHEA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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REYPAZ CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904829 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PLANTULACION LA RIBERA S A S ACTA  No. 008     DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904830 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORFINANZAS LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904831 DEL LIBRO 09. LA
JUNTA DE SOCIOS APRUEBA LA RENUNCIA DE LA SEÑORA CELIS ARIAS GLORIA CRISTINA
COMO SUBGERENTE.
 
CATERHAM COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904832 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PORTAFOLIO PUBLICITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904833
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTRACT WORKPLACES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 01904834 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  EXTRANJERA CONTRACT HOLDING S.A.




COLIBRIES SAS  TRANSFORMARTE EN CONSCIENCIA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904835 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TRAD TRUSTED ADVISOR S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904836 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAS FUERTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3478    DEL 28/11/2014,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904837 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.. Y  ESCRITURA ACLARATORIA.
 
PREPRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
PROAVANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904839 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE
Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TINTORERIA ASITEX SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904840 DEL LIBRO




CAMBIOS LIRA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 76      DEL 19/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904841 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAMBIOS LIRA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 76      DEL 19/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904842 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 124     DEL 21/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FORTNA COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904844 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CALZADO LUISIANI E U ACTA  No. sin num DEL 22/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904845 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
TAC SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3157    DEL 23/06/2011,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904846 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01493865 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO




EXPLOCARB M S SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
DM&P EVENTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4089    DEL
23/12/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904849 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TAC SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 12      DEL 05/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE. VER REGISTRO.
ACTA ACLARATORIA.
 
EDUCREAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 24/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904852 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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FINPRA C.I. S.A.S ACTA  No. 003     DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904853 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C S A S ACTA  No. 008     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904854 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
UNION DE ARBITROS DE FUTSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES..
 
EWTECH S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904856 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REAL TIME SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 2708    DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904857 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EWTECH S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904858 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
LARRAURI COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904859
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904860 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. PERSONAS NATURALES.
 
SUAREZ Y CRUZ URBANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION   NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA & INGENIERIA SISTEMATICA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ACID SPRING IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.




ENERTEC COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KONFIGURA CAPITAL S A ACTA  No. 18      DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LATIN CROPS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  SUPLENTE.
 
3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904867 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES TRANSPARENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVIASEO GUTIERREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904869




HIDRAULICAS Y SANITARIAS JGH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENJOY THE RIDE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
ENJOY THE RIDE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904872 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y UN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONOFLOOR ANDINAS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904873 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREATIVE MEDIA AGENCIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIMO INCENDIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 29/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




RAPIDISIMO SERVICIOS MOTORIZADOS S A S ACTA  No. 23      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ORTHO DEUTSCH S A S ACTA  No. 01      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904877 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ALBERTO DUARTE FORERO Y CIA. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL
16/01/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904878 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
B&G SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904879 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOGARLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904880 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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MARKETING DEPORTIVO INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 04      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904882 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA SIGLA.
 
G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL
16/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904883 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
MIDLAND ENGINEERING TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904884 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KROMTEK COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904885 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMPUTADORAS VENESYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
KROMTEK COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904887 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL
16/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
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01904888 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE
CUOTAS.
 
G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904889
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FC INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CREATION ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF WORLD BRANDS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FREAK HOUSE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CREZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904893 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXICOM COMUNICACIONES Y & G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 01/10/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904894 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
EXICOM COMUNICACIONES Y & G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 01/10/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904895 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
AC SORAR SAS ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904896 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
EL RINCONCITO DE LA CHANCLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES I J G SAS ACTA  No. 6       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904898 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
CONSULTORES PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFORMACION C P S LIMITADA - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904899 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




ADMINISTRADORA COMERCIAL ADCOL S.A. ACTA  No. 130     DEL 15/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES BALLESTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904901
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TEBCA COLOMBIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEFICIOS S.A.S. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904902 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO FINCA EL LAUREL SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904903 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO FINCA EL LAUREL SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904904 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ID CONSULTING INTEGRAL DEVELOPMENT CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904905 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA




VITROCAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904906 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE A MARTHA BOLAÑOS EN REEMPLAZO DE
 MARTINEZ PIÑON JORGE DAVID .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALDEBARAN LTDA ACTA  No. 011     DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904907
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
THINKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904908 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FULLER MANTENIMIENTO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9440    DEL 09/12/2014,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904909 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
SERVICIOS PROFESIONALES OG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DINAKOL SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904911
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VISIONCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904912 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOOMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904913 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 17/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREACIONES EYLEN LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 22/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904915
DEL LIBRO 09.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA
LEY 1429 DEL 2010. Y TRANSFORMACIÓN DE LTDA A SAS. FIJO RAZÓN SOCIAL Y
DOMICILIO; MODIFCO: OBJETO , VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
REFORMA TOTAL. COMPILA.
 
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES MAQUINARIA Y EQUIPO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904916 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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PETCO LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 70      DEL 20/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904917 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LEGO SAS ACTA  No. 005     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904918 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SAGINFO COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904919 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BRILLIANCE EMERALD CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904920 DEL LIBRO 09. SE ACLRA EL REGISTRO NUMERO 01904645 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE ACLARAR QUE LA RAZON SOCIAL ES BRILLANCE EMERALD CORP SAS Y NO COMO
SE INDICO..
 
INVERSIONES EDOM S A ACTA  No. 26      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
CHILCO METALMECANICA S A S ACTA  No. 14      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904922 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36
(COMPOSICIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA).
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ENVIRONMENT GO ON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904923
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904924 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHILCO METALMECANICA S A S ACTA  No. 14      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904925 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ALIANCOBRO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CREATIVE MEDIA AGENCIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904927 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01904874 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA BODEGA DE LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 07
DEL 09/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (VER REG 1903633 DEL LIBRO 09).
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WEBFINDYOU SAS. ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904929 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA SUBGERENTE) Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 47 (REPRESENTACION LEGAL).
 
WEBFINDYOU SAS. ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE TENJO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A ACTA  No. 100     DEL 13/06/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PIEDAD CARRILLO HERNÁNDEZ EN REEMPLAZO DE MUÑOZ CERON MARIA
ISABEL (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA TEMAS DE SALUD Y ACCIONES DE
TUTELA).
 
AIRFOIL INGENIEROS LIMITADA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 71      DEL 20/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 01904932 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MARTINEZ&LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904933 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNIWEAR ENGINEERING SOLUTIONS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
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No. 01904934 DEL LIBRO 09.  LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO
SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIRA.
 
REDES ELECTRICAS HAR S A S ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904935 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALIANZA CONS SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904936 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
MPF MEDICAL S A S ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904937 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO 1902967).
 
CONSTRUCCIONES APRIX S A S ACTA  No. 30      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO S A S ACTA  No. 4       DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904939 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 01904940 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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CONSTRUCCIONES APRIX S A S ACTA  No. 30      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MUEVECOLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904942 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ARGUFARMA S.A.S ACTA  No. 002     DEL
30/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE. ACTAS ACLARATORIAS.
 
COMERCIALIZADORA VIDRIO CRISTAL LTDA ACTA  No. 007     DEL 15/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904944 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES GALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
OUTSOURCING Y CATERING EN ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMITADA ACTA  No. 007     DEL
10/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904946 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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GRUPO CREATIVO SAN LORENZO SAS ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904947 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
E ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904949 DEL
LIBRO 09. SE ACLARAN LOS REGISTROS 01904737 Y 03549533 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES E ENTERPRISES SAS Y NO COMO
SE INDICÓ..
 
TECNOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL SAS ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904950 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZÓN
SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
AUTOPARTES MUELLES Y FRENOS MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904951 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01904571 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CONSTRUCTORA CHAMBERY S A ACTA  No. 22      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 010     DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
01904953 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AQUI ES TODORICO LTDA ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904954 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZÓN SOCIAL Y
DOMICILO. MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE . COMPILA. .
 
DISTRIBUCIONES SERVIMOS MS SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904955 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA RAZON SOCIAL, TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE SOACHA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JM MENDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904956 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OMNILIFE DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SUS INICIALES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA
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DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904957 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD GRUPO OMNILIFE SA DE CV (EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD OMINILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA
SAS (SUBORDINADA) Y CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). .
 
ALIMENTOS TIERRAS DEL SUR S A S ACTA  No. 5       DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904958 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TROPICS S A S ACTA  No. 013     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904959 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGUAS MARAKATA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O TAMBIEN PODRA UTILIZAR
INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AGUAS MARAKATA S A ESP ACTA  No. 7       DEL
18/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 01904960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
 
BIENESTAR Y VIDA - TIENDA NATURISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 01904961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
VIATEK CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904962 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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UNIVERSAL DE ASEO Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904963 DEL LIBRO
09. ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (VER REGISTRO 01903670).
 
DAGA ENTERPRISE SAS ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904964 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DUBERSEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 050     DEL 02/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904965 DEL
LIBRO 09. ELIMINA REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENER.
 
PUBLIMETRO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 01904966 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN INGENIERIA LTDA SIGLA R&R INGENIERIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00015281 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION
NOTIFICACION  ________.
 
R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN INGENIERIA LTDA SIGLA R&R INGENIERIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GARAVITO CRUZ GUSTAVO ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMIANDINA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMIANDINA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIOS DIGITALES OPTIMIZADOS CON WSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVERSEAS VOYAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLMAVE TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549345 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EL PAPEL DE KARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549346 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ SERNA MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO ALONSO NELSON GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549348 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLANO GUTIERREZ BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO DE CUBILLOS ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549350 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LOS GIRASOLES C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549351 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN QUINCHUCUA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549352 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA RODRIGUEZ JIMY ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCAMILLA MORENO GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN OSORIO ANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCATODO RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE CAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INDUFORM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549359 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GO! INTERNATIONAL CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROVEROL & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549361 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ JIMENEZ GUSTAVO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS CUATRO CAMINOS COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549363 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO VELASCO BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANDARINA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549365 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UMAÑA TORRES LUZ ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549367 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMI PASTEL M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRICA DE MUEBLES RIV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETITS FOURS CATERING FRANCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549370 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANGURO TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERVIDIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549372 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLORZANO SALAZAR JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUADALUPE UNDERWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549374 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO LONDOÑO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PINTU COLOR 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTIPARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549378 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OTALVARO URIBE ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
CORREDOR TRIANA CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549381 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MEJORAR VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549382 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAL DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FULA CALDERON LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549384 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JULITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549385 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES BLANCA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SHANTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549387
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03549388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03549389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PACHON RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549390 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MARQUETRY ART BOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO AREVALO JOSE CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA POPAYAN VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRILLIANCE EMERALD CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TALLER EL NEGRO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHOLE WOELD S LIGHTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO & LAZARO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
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03549397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JC SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03549398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INGESNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549399 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZONA LOGISTICA S.A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIVISUALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIN FRONTERAS COURRIER LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOSTON INTERNATIONAL ENTERPRISES CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VANEGAS PARRADO OMAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGESTION INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549405 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DERRACAMANDACA GRANJA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA FRUVER VILLA TAMARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549407
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIAÑO CARRILLO CLAUDIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO ORTIZ FREDY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MARTINEZ WILLIAM RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549411 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA VIDEO COGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIERRA ORGANICA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TUATARA SAS ACTA  No. 008     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549414 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
RODRIGUEZ OSPINA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA FRANCO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TZU JAN IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549417 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN .
 
EL RINCONCITO S.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549418 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTERIA CAFETERIA EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ASAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549420 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTRO ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WRC DISEÑADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA DE TODO UN POQUITO LA 131 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549423 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASTAÑEDA MARTINEZ FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LINA & NIKOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRAJAN APARICIO JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES DAYSEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON VARGAS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ECO - CHIMENEAS PYROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL OSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549432 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARICADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03549433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PUNTO NATURISTA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA VALERO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HEPTAMEGATON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA GASPARINES DE LA 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549437 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549438 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO AROCA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ JARA FREDI ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUMI CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUMI CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRUTERIA PATRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SALINA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LARA JUAN DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GASAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549446 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IDM INGENIERIA DE MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MONTAÑA EDSGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZUCENA .J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES MAYORGA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRUPAR AQUITECTOS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA SUAREZ CLAUDIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL PUNTO LIQUOR STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA MUNDO GIGANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADA SALAZAR ANYELO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTILLO CASTELLANOS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANACRILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CASTILLO SALSAMENTARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA & MEJIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549459 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AREVALO NEIRA SERGIO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES AMARILLO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
W N CLARO TELEFONIA CELULAR ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUMMIT SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMMIT SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRECERAMICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIAO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549466 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIAO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BELTRAN MANUEL OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SM COMERCIALIZADORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
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03549469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO PRIETO DIANA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTERPRISE OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJALINO ESTUPIÑAN JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAS Y PARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAPRISK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA KASA JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVA TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549478 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVA TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549479 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVA TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549480 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVA TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549481 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THREE ONE LYON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549482 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MADERAS CUATRO CAMINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549483
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERALTA VALBUENA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549485 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
VIVERO RINCON VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERO BELTRAN MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKONG KAR KUNDALINI YOGA COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549488 DEL




SAAVEDRA BUITRAGO JULIA ESMERALDA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIATUR HOTEL COSMOS 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO PINEDA YANA ZAHIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ TIRADO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA ALONSO MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDU-MECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON HENAO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NEW STYLE LA ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549496 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAITAN ALVAREZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA PICTURES & DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL COMPANY LUXURY S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SALA DE BELLEZA FACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RUIZ ESNEDA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTIZ ORTIZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTUARIUMPELUQUERIA & SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANCE A Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549505 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549508 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ ROJAS NUBIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE GOMEZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAKED DESIGN DISEÑO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA GONZALEZ JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAXADMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QUIROGA GARCIA MILTON YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ NATHALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIX TACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UEYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549518 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UEYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGUROS CENTAURO B.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA MONTENEGRO JEAN NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549521 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZEAN ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549522 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 05      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549523 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
INDUSTRIAS ALMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549524
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YAMBEQUE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549525 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALON DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA NATY;S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549526 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIERRA SANTA ROCK BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549527 DEL




CARDONA MERCHAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON BARRERA FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZAMUDIO HERNANDEZ LAURA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMUDIO HERNANDEZ LAURA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549533 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GALINDO MARTHA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGENIERIA E INVERSIONES J.A.GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OVALLE RODRIGUEZ MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA RIAÑOS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE GOLDEN SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549538 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MASTER CHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETOL EMPAQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOTAL FIT STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA E U ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BABUCHAS YOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE CUCHARAS Y CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549544 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVESTRE CLAVIJO YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA SOTO NORA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANS CALLE 122 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS SANCHEZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA BOSA ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMA VILLAMIL NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA MARIN JORGE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTIC & CARGO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FAMILIAR BOTRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BIOPLASTIC ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE NORTH FACE CALLE 122 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR ANZOLA PAOLA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUMBIA HOSTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G G EMPORIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS TCR TONER - CARTUCHOS - RECARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO INFANTIL ALEJANDRO MAGNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO AUTO ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549561 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ AGUIRRE JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCOURT HERRERA EDGAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AHORA ES PARA TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI DISTRIBUIDORA J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA AGUIAR YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEÑA CUADRADO SAUL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYSERVICE S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549569 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO BOLAÑOS YEN EUNISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA VELPAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549571 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATORRE BETANCUR LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOLOGY SHOP GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECHNOLOGY SHOP GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO PULGA LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A Y G MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549576 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA BARRETO JOSE ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549577 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS BERNAL MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARLEITO.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO MI FOGON LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES FRAGANCIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TANGERINE SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549582 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUINERIA EL ARRIERO J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGICAL ELECTRONICS DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXOSTOS SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549585 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ ROBAYO JOHN MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549586 DEL




FESTYTRAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FESTYTRAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SER SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549589 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SER SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549590 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELPAR SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ CARDONA CARMEN YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ ARIZA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVASECO MUNDO BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MS & VG INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549595 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA PAVO MUNICH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACION AFRODITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURCIA DE RODRIGUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNLIMITED TECHNODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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UNLIMITED TECHNODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNLIMITED TECHNODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNLIMITED TECHNODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAMBONI RODRIGUEZ JEISON SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN ANTONIO DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549604 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTRA DE CARTONES LA DIEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549605
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES EUROPA R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DENT ARTE 20 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTENNIS TIENDAS COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPO AGUDELO JOSE ANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549609 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS AYALA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549610 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
S.P. STUDIOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03549612 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONVERTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549613 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PATIÑO PEDRO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BARRAZA EDUARDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549615 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HAPPY DAY 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549616 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEN ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549618 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORTILLAS EL MEXICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549619 DEL




ESTRATEGICA EVOLUCION Y DISEÑO S A S ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA DE LAS AMERICAS INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RODRIGUEZ MICHAEL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO GUAYARA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549624 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE 73001 A 11001.
 
FLIRT HOTEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y GANADERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHARRY ENDARA RICARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ AVILA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA MERCADO ELIMELET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MATAMBRE COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549630 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN TORRES LINA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549631 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW REASON COMPUTER ING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCCUP HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA VERSALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXELCO INTERNATIONAL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIAR RIOS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RIVAS NELLIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABARICO BERMUDEZ INES ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PRECIADO MOSQUERA JOSE ELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON CALDERON NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOCENTRO EMPRESARIAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 03015   DEL 03/12/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGAMENU CAFE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTALSTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITTLE BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDA Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549646 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CODIGOS CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MB BELLEZA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549648 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BASTO MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN ACEVEDO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA DIAZ PAOLA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INTEGRA SOLUCIONES EN PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUEVEDO VELANDIA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORAL MOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MANOSALVA RAFAEL EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G Y G FASHION BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRO JULIO GAONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549657 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAJAS ECO LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549658 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJAS ECO LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORTILLAS EL MEXICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTIN ACOSTA LEIDY YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL ANDRADE ADELIA NAKARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO BARRERA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO




CYMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549665 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOUTIQUE SWATCH UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA Y MECANIZADO DE AUTOPARTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y MECANIZADO DE AUTOPARTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MI ESTILO @.S.L. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MELAOS FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONOCO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 86      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
FRUTERIA Y CEVICHERIA LAS DELICIAS DE LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549673 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ DEVIA LUCY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTEVENI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549675 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YORBEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549676 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS CUELLAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549677 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y MECANIZADO DE AUTOPARTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES CHACON ARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO RODRIGUEZ EDISON JOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO MEDINA DIMER MAURISIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y PERFUMES DANNAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.




ORDOÑEZ ROMERO GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIA SEMINARIO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.A.S & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.A.S & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C.A.S & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA ANA TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549690 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA ANA TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTA ANA TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA ANA TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELI SKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549694 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MARKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549695 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549696 DEL




VARGAS DIAZ MARIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOR ROSA FLORISTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549698
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORA GUERRERO CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUMARKET DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SASON Y SABOR CALLE 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA CABRERA PATRICIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RENGIFO GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MENDOZA NORA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLTIME LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS QUIROGA MARTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAPLAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAPLAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FILLETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO




ART GRENGIFO EDITIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMAVIVIR J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549711 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIZZA PIZZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZA PIZZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549713 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTA CASA CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARA Y SAMUEL . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549715 DEL LIBRO 15.




BOUTIQUE VALCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ORTIZ WILLIAM RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA FASHION FILM FESTIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL´´LOS AMIGOS DE  SNOOPY´´ COMUNICACION  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549719 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
KARUB S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
FABRICA DE LAVADEROS SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ GUTIERREZ BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS M J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA M Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRRIGACIONES Y ACUEDUCTOS D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA J Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA HIERROS TUNA BAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COLOMBIA FERRELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA FERRELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOLAÑO PEREZ IBETH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYERS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURGOS FORERO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE FORERO ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBETH VIVIANA BOLAÑO PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCAMPESTRE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLA TOLOSA NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AUDIOVIDEO IMAGEN S A S ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ALL TRAYLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERTIENDA CIUDADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE CAFE SAUDADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ANGULO EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABERNA DISCO BAR ALISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VQM CONSULTORIA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549746 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA SUPERCARNICOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.




RAMIREZ ENCISO JACKSON DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MOLINA CLARA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERRAJERIA CASTIBLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549750
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIVING LED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ CUBILLOS ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & M SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA FARMAVIVIR JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ZEUS. R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CLARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549756 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA DE BARON MARIA HORTENSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549757 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GIL CRISTINA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA GARCIA JULY EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALL AVANCOL LTDA ACTA  No. 9       DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




TERRA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA  DISCO BAR LA FLACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIGO SABOR Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES BALLESTEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549764 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA SABOGAL Y SABOGAL BAR SA Y CIA LTDA ACTA  No. 15      DEL
01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549765 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA SABOGAL Y SABOGAL BAR SA Y CIA LTDA.
 
CORTES TORRES JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SEO WHITE HAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549767 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEOMOBILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549768 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOMOBILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549769 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F Z SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENAVIDEZ LOZANO JOSE ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE JOHATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549772 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS CARO JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549773 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVILAVADO JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA MARIA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIEBRAOLLA ROMERO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCORRO TOURS S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES CIUDAD ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TODA HORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE




A TODA HORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON LEON HERNAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL LA CASITA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549782 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CESAR ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E & M ASESORES DE SEGUROS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHACON RAMIREZ NELSON FABIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS MEDINA A & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549786 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE DOÑA MARY  MMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA CRISTIANO LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL IMPERIO DE LAS COCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDA CORREA CONSUELO EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARS MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KRUSTY KING COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MINI FRUVER JH LB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGISAP S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549794 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES PARRA LAURA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO INNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549798 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/22'.
 
LABORATORIOS INFINITY PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DYNATEST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549800
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IVANS@N.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549801 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA MOLINA CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFEREZ CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ LOPEZ WILMER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES COPETIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549805 DEL




ROJAS QUEVEDO BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LE GROUPE S M INTERNATIONAL INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LE GROUPE S M INTERNATIONAL INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES LOTE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HIPATIA CAFE Y LIBRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OTOYA TOBON MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTIHOGAR HR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINALDO GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RADIO BERLIN DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA FLOREZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS DIAMANTE. L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA ASTROZ LILIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRAVANI BARRIOS SERGIO GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA HERNANDEZ YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES BALLEN FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CANCELADO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA INTERNACIONAL FUTBOL SIN LIMITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE VARIEDADES LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549824 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA CONGO DIANIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549825 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR JOE-DINDALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA VEGA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTAFOLIO PUBLICITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549828
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOTRANSUNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BAR TENTACIONES LA 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549832 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEL ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE RICO ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPEVAMDI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO BETANCUR ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON SANCHEZ TULIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARICIO REYES NHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PREPRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549839 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
903 SOUND PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549840 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA LA ESPECIAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SANCHEZ HEBER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE LA MONA EL PORVENIR COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONEJO PARRA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA Y CAFETERIA EL TRIUNFADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO DE GARCIA MARIA JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ANGARITA MAUBRISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL-D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AVILA BERMUDEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASANOVA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMIDAS RAPIDAS P Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBROSIO GAVILAN EDGAR GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES SERVIDEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549853 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLMX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLMX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P&G SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
P&G SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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P&G SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P&G SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES SAM S.A.S REPSAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549860 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBROMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03549861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FENIX CIUDADELA BROSTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549862 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA VEGA ELSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549863 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESERVADO BAR MARY FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATAFORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATAFORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLATAFORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLATAFORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDUCREAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPACTO DEPORTES Y HOBBYES CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO FORERO MIGUEL DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDINES PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION DE ARBITROS DE FUTSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFA  PUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EWTECH S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549877 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA   .
 
LARRAURI COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549878
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO SANCHEZ JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE PINTURAS Y COLBON  A.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549880 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS SANCHEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MATRIZ DE LA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MCK PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAREZ Y CRUZ URBANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLDEA TU CUERPO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA & INGENIERIA SISTEMATICA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACID SPRING IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DONDE OLIMPO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549888 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TECHNOLOGY SHOP GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ TORRES LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION DE PROFESORES DEPORTIVOS UPRADE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES TRANSPARENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GLOBO PANADERIA Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA MOLINA ORLANYELI ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS SUREÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS SAN ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549896 DEL




PIÑEROS NIETO ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS SERMED SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIASEO GUTIERREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSTAMANTE OCHOCA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRAULICAS Y SANITARIAS JGH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OJEDA DE JAIMES MARIA MONGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ LOPEZ YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA LOS MORENOS COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDON NIEVES JOHANNA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549905 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANTASTIC DAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA PARMATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549907 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVASECO LA SOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMAGEN 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS URREGO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNO MAQUIAGRICOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNO MAQUIAGRICOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFORESTADORA DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFORESTADORA DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REFORESTADORA DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REFORESTADORA DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUELLAR COSSIO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS MARITHZA COLOR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIVE MEDIA AGENCIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO PROCARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILERA RUTH JOANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ANCHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549922 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ GUTIERREZ ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODEMA PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODEMA PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODEMA PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODEMA PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ VEGA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONICO PAPELERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALL INFINITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS LIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANIA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRANIA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERRANIA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANIA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
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03549935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J F D INVERSIONES S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J F D INVERSIONES S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J F D INVERSIONES S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J F D INVERSIONES S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTHO DEUTSCH S A S ACTA  No. 01      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549940 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AGUILAR SIERRA ABIGAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B&G SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549943 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARQUEADERO MI RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549944 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO ALDANA DORIS CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGARLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549946 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REINA G L J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA REINA G L J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHANEY SALSA CON CLASE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVES VARGAS JOHANNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIPOLL VILLARREAL LORENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUPINAMBA DEL FONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549952 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUALDRON MANRIQUE CARLOS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAZA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLAMIL MARTINEZ SANTOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUTADORAS VENESYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03549956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ QUEVEDO JORGE BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR EL VIEJO GEORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES DONDE BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549959 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FC INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREATION ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF WORLD BRANDS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JCUPCAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREAK HOUSE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549963 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ SUAREZ OSCAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




VALENCIA SALAZAR EDWARD DERFREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR K DABRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES ARKOSD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONGOLIAN BAR BQ4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549972 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIÑO HERNANDEZ MYRIAM JULIETH COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO DE VILLALOBOS SARA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OXXO LA VERACRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL RINCONCITO DE LA CHANCLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO GUERRERO MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXICOM COMUNICACIONES Y & G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 01/10/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SHULLER LADEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549979 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FREITAG DE JIMENEZ HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERO FLORAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BALLESTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549982
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA COCINA DE LOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES FEMENINAS JAISUN 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549984 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO FINCA EL LAUREL SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03549985 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CLAUDIA COMIDA CRIOLLA Y CLUB DE TEJO LA 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SUMIGAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




SUMINISTROS DE GASOLINA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SUMIGAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SUMIGAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SUMIGAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y CREACIONES NISSI YIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELALCAZAR CASTILLO ELIYER JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03549992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO ZAMBRANO NATALIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549993 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA EDISON GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIÑO OSORIO JULIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THINKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549996 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OXXO PLAZA DE BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03549997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAKARA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR CAFE TIZONEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03549999 DEL




ELIZALDE CONTRERAS CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS PROFESIONALES OG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03550001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NIÑO WILCHES RUBY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINAKOL SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550003
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISIONCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550004 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTING IURIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTING IURIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550006 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R&A ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550007 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOOMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARROTA SOSA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD MOVIL DE OPTOMETRIA LABORATORIO OPTICA LA SALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03550010 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLAMIZAR  NELSON JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLO JACKETS 03 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALVARADO GOMEZ JAIME GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550013 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECHNOLOGY RESOURCES & SOLUTIONS TRS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550014 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRILLO RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03550016 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARLO JACKETS 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES MAQUINARIA Y EQUIPO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MUISQA RESTAURANTE COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPOLLOS LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAMUDIO ORTEGA NORALDO FROILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASISTECNI VCR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03550022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER RINCON JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL PODER DE LA LIMPIEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.




CASTAÑEDA TRUJILLO VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMOS LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABINAS DE INTERNET SUPERMERCADO J.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN TESORO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR SANTAMARIA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550031 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICTOR IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA REYES ERICSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
180 GRADOS MEGAFILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOCOUT PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIMAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550038 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KENDUKY 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550040 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENVIRONMENT GO ON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550041
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OYOLA BOTACHE FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO CONTRERAS MARIA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA MORA ANGIE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALIANCOBRO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CLUB SON LAGUNA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO MALDONADO MARIA ESTEFANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550047 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO BAR J.M.51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA SUPER LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550049 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550050 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LADRILLERA LA CAROLINA R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA GONZALEZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GUERRERO LIZETH CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDGAR Y LILIANA SABORES DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550055 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS VEGA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZORRO LOPEZ JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS DE CASTRO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550059 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDREROS ARTEAGA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL GALINDO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLOLO FRITOS Y CALENTAOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARDENAS HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ&LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550064 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO CLAVE DE SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA CASTELLANOS JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIWEAR ENGINEERING SOLUTIONS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 03550067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A PEREIRA.
 
SUAREZ MARIÑO NELSON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA ARCHILA ANDERSON JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA CASTELLANOS SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMACIA S OLAYA FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN ZAMBRANO ALBA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ CALVO ANA FIDELFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJANDRO REVOLLO RUEDA & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEJANDRO REVOLLO RUEDA & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE PARRILLA LA HORMIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GAS COLOMBIA GLP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEDERO Y  RESTAURANTE  LAS CHISPITAS  EL  SABOR  DE  LA  15 DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MALAGON LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA MORENO ROLANDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO CHAMORRO CARMEN ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVITEC JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PERILLA VACA JUANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORTS FORCE GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO CHAPLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D FRUTA CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE CASTRO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA MARIA DE TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA BUSTOS CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REALTECH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REALTECH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA LOPEZ LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA AKADEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03550094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MI TOLIMA A Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAQUIVE ESPINOSA LUZ ELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CREACIONES LUZMY RIV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL SANCHEZ SANDRA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 03550098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MONCADA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO TERAPEUTICO MARIA EUGENIA CALDERON MONCADA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550100 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL BARRANTES JOSE ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO COLOMBIANADAS A.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES GALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550103 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA TATTYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550104 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTO BOYACA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELUPLAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550106 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CAFE BAR BORANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KAF COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FENIX GAMING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550109 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JM MENDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550110 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUAS X Y S # 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550111 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO SURTIRAVES DE LA 22 A H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR RINCON MANIZALEÑO A R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A BAILA Y GOZA CON VALLENATO SAMARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550114 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TEKE BITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550115 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZACION DE ROPA VALENTINAS W C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550116 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA REINA G L J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA GOURMET E.Q.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550118 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BIENESTAR Y VIDA - TIENDA NATURISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03550119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA LLANERITTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550120 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRANSPORTES P G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LEON SANCHES RODOLFO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO MONROY CRISTIAN SENEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS BASTIDAS MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550125 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MANGROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 03550126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARNES LA FORTUNA R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EXPOBLOOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550128 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS COGOLLO MANUEL DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMINENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550130 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ QUINTERO GUSTAVO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550131 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
GOLD LION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 03550132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 03550134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
03550135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MIRA Y SONRIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245674 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO INDUSTRIAL AGROPECUARIO SAN GREGORIO ACTA  No. 017     DEL 05/01/2015,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 00245675 DEL LIBRO I. EN REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR, EL  PADRE
PRIOVINCIAL NOMBRA  AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
CORPORACION LIBROS DE CORAZON ACTA  No. 001     DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245676 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL), VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL
REYES CATOLICOS C C E E ACTA  No. 024     DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245677 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 21 (CONVOCATORIA Y QUORUM DE ASAMBLEA),
27 (QUORUM Y MAYORIAS DE JUNTA DIRECTIVA), 34 Y 7..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL
REYES CATOLICOS C C E E ACTA  No. 025     DEL 08/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE




ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL
REYES CATOLICOS C C E E ACTA  No. 025     DEL 08/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245679 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PASTOR OSPINA Y FLORES
ACTA  No. 21      DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245680 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (ADICIONA SIGLA), MODIFICA SU VIGENCIA, MODIFICA
SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL
REYES CATOLICOS C C E E ACTA  No. 157     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245681 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES (PRIMARIA Y SECUNDARIA)..
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY ACTA  No. 03
DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015,
BAJO EL No. 00245682 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
CORPORACION RESTAURACION INTEGRACION Y ENSEÑANZA PARA JESUS ORG ACTA  No. 001
   DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 00245683 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOINMOBILIARIO ACTA  No. 001     DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245684 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS: AUMENTA EL PATRIMONIO Y MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION UNIVERSIDAD DE CATALUNYA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00245685 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION ACTORES SCG ACTA  No. 004     DEL 08/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245686 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
FUNDACION ESENCIA ACTA  No. 1       DEL 09/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245687 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00245528..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE ACTA  No. 226     DEL
09/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/01/2015, BAJO EL No. 00245688 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA / SE REVOCA
EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE ENCARGADO.
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FUNDACION A PUERTA E COSO ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245689 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ASOCIACION MEDI FAMILIAS AL SERVICIO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00245690 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MEDI FAMILIAS AL SERVICIO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00245691 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245692
DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR ACTA  No. 47      DEL 28/10/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245693 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CLUBES ASOGECLUB ACTA
No. 16      DEL 27/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO




FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DE BOGOTA O LA SIGLA PARQUESOFT
BOGOTA ACTA  No. 09      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245695 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DE BOGOTA O LA SIGLA PARQUESOFT
BOGOTA ACTA  No. 73      DEL 11/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245696 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SIGLA
FUNCIENCIAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245697 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA AL ACTA NO. 3 DE CONSEJO DE FUNDADORES INSCRITA EN EL REGISTRO
00245589. CAMBIA NOMBRE, INCLUYE SIGLA. .
 
FUNDACION FOTO JAPON EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3145    DEL
21/06/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00245698 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245699 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245700 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CENTRO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA CRENSA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2010,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245701 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 6, 7 Y 8 (ORGANOS DE
ADMINISTRACION) 9 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS) 10
(REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS) 12 (QUORUM Y MAYORIAS
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS) Y 30 (ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL
PATRIMONIO) DE LOS ESTATUTOS (ACTA ACLARATORIA).
 
CENTRO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA CRENSA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2010,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245702 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO MIEMBROS TERCER Y CUARTO RENGLON JUNTA DIRECTIVA (ACTA
ACLARATORIA).
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD "COLOMBIA VIVA"
ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245703 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO, CONSEJO
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION HERMANDAD EL TREBOL CUYA SIGLA SERA FUNHERTREB ACTA  No. 1       DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 00245704 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
ASOCIACION. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y
PATRIMONIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR
EJECUTIVO, PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS ADICIONALES..
 
CORPORACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS PUEBLOS ACTA  No. 2       DEL
18/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL
No. 00245705 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 9, 10
Y OTROS. .
 
ASOCIACION IMAGENES TEATRO ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245706 DEL LIBRO I.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION ARMANDO VILLEGAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No. 00245707 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
ASOCIACION ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA LIBERTAD ACTA  No. sin num DEL
18/07/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO
EL No. 00245708 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095288 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
FAMILIAS EMPRENDEDORAS F.E.  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095289 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
FAMILIAS EMPRENDEDORAS F.E.  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095290 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095291 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CRUCIAL LTDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
101  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095292 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION DE
ARTESANOS PRODUCTORES COLOMBIA SIGLA FEDEARTERSANOS  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095293 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA CON SIGLA  FONEMSIS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095294 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA CON SIGLA  FONEMSIS  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095295 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CULTURAL FABRICARTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095296 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CULTURAL FABRICARTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095297 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SELECCION COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095298 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
DEPORTIVA UNIDOS POR CUNDINAMARCA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095299 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
DEPORTIVA UNIDOS POR CUNDINAMARCA  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095300 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS SIGLA G A A T  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095301 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION DE
PRODUCTORES LECHEROS PROVINCIA DE UBATE Y AREAS CIRCUNVECINAS  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095302 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PRIVADA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095303 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PRIVADA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095304 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PEPASO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095305 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PEPASO





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL ACTA  No. 060     DEL 17/10/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2015, BAJO EL No.
00019542 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL. INSCRIPCION PARCIAL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
